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Se realizó la presente investigación titulada “La Planificación Financiera y su incidencia en 
la Situación Económica y Financiera de la empresa Inversiones Izquierdo SAC. distrito El 
Porvenir, 2017-2018” con el objetivo de determinar la incidencia de la planificación 
financiera en la situación económica y financiera de la empresa Inversiones Izquierdo SAC. 
El diseño de investigación aplicado fue descriptiva, no experimental y de corte transversal, 
que se realizó dentro de la organización; se aplicó una entrevista al gerente general y una 
ficha de análisis documentario con el propósito de conocer las actividades y políticas de la 
entidad y realizar un presupuesto para el año 2018; se utilizó una ficha de análisis 
documentario para analizar la situación económica y financiera del año 2018 proyectado y  
comparando con los resultados reales del año 2018 tomando como base el año 2017, 
aplicando el planeamiento financiero a la empresa Inversiones Izquierdo SAC y por último 
se propuso un modelo de mejora para el siguiente año. De tal manera, concluyo que el 
planeamiento financiero incide de manera positiva en la situación económica y financiera a 
causa de mejorar la organización, la dirección y cumplimiento de nuevas metas y el control 
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The present research was carried out entitled "Financial Planning and its impact on the 
Economic and Financial Situation of the company Inversiones Izquierdo SAC. El Porvenir 
district, 2017-2018 "with the objective of determining the impact of financial planning on 
the economic and financial situation of the company Inversiones Izquierdo SAC. The applied 
research design was descriptive, not experimental and cross-sectional, which was carried out 
within the organization; an interview was applied to the general manager and a documentary 
analysis file with the purpose of knowing the activities and policies of the entity and making 
a budget for the year 2018; A documentary analysis sheet was used to analyze the economic 
and financial situation of the year 2018 projected and compared with the actual results of 
2018 based on the year 2017, applying the financial planning to the company Inversiones 
Izquierdo SAC and finally a proposal was improvement model for the following year. In this 
way, I conclude that financial planning has a positive impact on the economic and financial 
situation because of improving the organization, direction and fulfillment of new goals and 
control of own resources, therefore, greater liquidity is obtained, management and 
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1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 
El calzado es un producto terminado de consumo final con una gran variedad de formas 
como son botas, botines, sandalias, zapatillas, etc. En el mundo la industria del calzado se 
encuentra avasalladas por los calzados de China, Italia, y Alemania. En el 2015 marcaron un 
65% en el mundo gracias a su participación. 
Sin embargo, en el Perú la producción de calzado, se destina a territorio nacional 
captando así principalmente a los sectores de construcción, servicio de seguridad, servicio 
de apoyo a edificios y en el uso personal como demandantes potenciales. 
Se realizaron varios estudios y concretan que la producción de calzado ha sido objeto 
de un cambio impredecible en declive en los años 2005-2006. Y desde el año posterior al 
2009 son ascendentes las tasas de crecimiento. En esa línea de tiempo en el año 2010 y 
2011 fueron positivos, homogéneo al 2014 y 2016. Es por tal razón que se presenta esta 
variabilidad durante los últimos 10 años en la producción de calzado. (Instituto De 
Estudios Económicos Sociales; 2017) 
Según el “Instituto De Estudios Económicos Sociales (2017)” en el periodo 2004-2016 
la industria del calzado fue objeto de inestabilidad en la actividad productiva. 
Principalmente en el 2010-2014 captan cifras en negativo, recuperándose en el 2012-2013-
2015 y en el 2016 ascendió en 0.2%. 
Así mismo la empresa inversiones Izquierdo SAC en el distrito el porvenir dedicado 
principalmente a la fabricación de calzado es objeto de esta inestabilidad económica 
sumándose a ello a que no manejan una planificación financiera dentro de la empresa, por 
no contar con una programación de pagos, inexistencia de un control de inventarios y al no 
haber una programación de pagos, no deciden de forma acertada para mejorar el desempeño 







Viéndose envuelta en este vaivén de incertidumbre por no contar con un adecuado plan 
financiero y desconocimiento del mismo que es necesario para competir en el mercado 
peruano, ya que en el Perú la globalización nos empuja a un constante cambio en donde 
trazar planes es imprescindible para direccionar rumbos. En las visitas previas y mediante la 
observación se encontró déficit en sus cuentas por pagar lo cual manifiesta un 
sobreendeudamiento, así mismo sus obligaciones financieras presentan un aumento 
significativo, las tasas de interés elevadas, y sus estados financieros cada vez obtienen menos 
utilidad. Por lo tanto, es imprescindible una planificación financiera para poder medir el 
desarrollo económico y financiero de la organización y por consiguiente crear un plan ante 
cualquier contingencia que se presente. 
Por tal razón este trabajo de investigación toma como eje en la planeación financiera 
develando la información significativa en la empresa para la formación adecuada de sus 
presupuestos de ingresos y gastos, proyecciones; aglomerando información detallada para la 
acertada toma de decisiones, mejorando beneficios al trabajo realizado, y con la prevención 
ante cualquier contingencia.  
1.2. TRABAJOS PREVIOS  
De acuerdo a ésta investigación acerca de la planificación financiera, se ha realizado 
investigaciones anteriores, de todas estas tenemos a las siguientes:      
Avalos (2014) en su tesis “La planificación financiera y su incidencia en el crecimiento 
empresarial de la empresa industrial Dismanort E.I.R.L. de la ciudad de Trujillo, periodo 
2010-2013” con metodología descriptiva, no experimental y de corte transversal. El autor 
concluyó que; el planeamiento financiero logró aumentar sus ventas, disminuir los gastos 
operativos periodo tras periodo; obteniendo mayor rentabilidad al finalizar el periodo. Cuya 
propuesta fue proponer un plan financiero para seguir creciendo económicamente. 
Ruiz & Cartuche (2016) en su tesis “La Planificación financiera a la empresa industrial 
el palacio de la ciudad de Loja, período 2016 – 2018” con metodología descriptiva, no 
experimental y de corte transversal; aplicando la entrevista, análisis documentales y 
encuestas los autores concluyeron que; la empresa industrial no planifica a futuro, por ende, 
las decisiones no son certeras ni asertivas; de tal modo que se recomendó una planificación 




Molocho (2017) en su tesis “La Planificación financiera y su incidencia en la situación 
económica financiera de la curtiembre Andy y Rolando S.A.C del distrito del el Porvenir 
año 2016” con metodología descriptiva, no experimental y de corte transversal. El autor 
concluyó que: Aplicando la planificación financiera incrementó los resultados y con la 
propuesta planteada logró un rédito debido a la reducción de gastos financieros de 10,998 
soles a 1,692 soles con dicha propuesta y los gastos operativos de 100,000 a 79,251 soles.  
Arroyo (2015) en su tesis “El planeamiento financiero y su incidencia n la situación 
económica y financiera de la empresa industrial el Edén S.A.C. Trujillo 2015” con 
metodología transversal, no experimental y de corte transversal. Él concluyó que el 
planeamiento financiero incide de manera positiva en los resultados de la gestión estratégica 
para salvaguardar el patrimonio de la empresa. 
1.3. TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA 
1.3.1. PLANEAMIENTO 
Estupiñan, (2003). Señala que el planeamiento es una herramienta de gestión para 
llegar a los objetivos deseados ya sea a corto y/o a largo plazo (p. 215). 
Pere Nicolás (2008). Planificar significa seguir la senda de un plan detallado el 
desarrollo de una actividad determinada, elaborado a base de proyecciones, siendo esta 
una cualidad que le permite tener un carácter científico, por lo que, en una forma 
amplia se verá conjeturada en el desarrollo de una planificación financiera para la 
materialización de sus objetivos. 
1.3.1.1. PLANEAMIENTO FINANCIERO 
Estupiñan (2008) dice: 
       “Es el proceso en el que se proyectan los objetivos y planes de la empresa a corto, 
mediano y largo plazo, incluyendo el presupuesto de inversión, de financiación y de 
ingresos, costo y gastos del periodo; coordinándose todas las proyecciones 
conjuntamente para ir efectuando la comparación con ejecuciones y así analizar sus 
variaciones y si son posibles adoptar alternativas de inversión y de financiación.” 
Según Joaquín (2015), infiere que la planificación financiera es una herramienta que 
agrupa un conjunto de métodos, instrumentos y objetivos con la finalidad de 





Cibrán, Prado, Crespo & Huarte. (2013)   La metodología de la planificación 
financiera se centra en emitir documentos provisionales, la descripción de las 
políticas de inversión y las políticas de financiamiento que direccionen a los 
resultados de las acciones a realizar como consecuencia de la estrategia definida, y 
con ello analizar y evaluar previsionalmente las decisiones emprendidas por la 
actividad de la empresa. (p.151)  
Flores (2015) señala que:  
“El planeamiento financiero viene a ser una serie de técnicas que usan para 
la proyección de variables diferentes, que forman como base a las ventas, 
costos, gastos, activos, diferentes estrategias, para decidir cómo será los 
requerimientos financieros presupuestados”. (p.141) 
Según la Dirección y gestión financiera – estratégica. (2004). La planeación 
financiera es ciclo donde se tiene que llevar a cabo un análisis de las diferentes 
fuentes de inversión y financiamiento que la empresa cuente, así mismo prevenir y 
planificar las posibles consecuencias venideras en relación a lo propuesto en el 
periodo, donde se tiene que elegir por la alternativa más conveniente. Y a su vez 
medir luego la actividad principal de la empresa con lo establecido en los objetivos 
dentro del plan financiero.  
Por tanto, la planificación financiera comprende de cuatro etapas:  
A. Búsqueda de los objetivos.  
B. Vallar los plazos en función a los objetivos. 
C. La realización del presupuesto financiero, es decir, la identificación de las 
principales fuentes de financiamiento para captar resultados óptimos: selección 
de fondos, inversión en renta planes de financiamiento, etcétera. 
D. El control y la medición de las decisiones financieras propuestas para prever la 







Córdova (2012) nos dice que la planificación Financiera  es la fase donde se 
proyectan objetivos y metas para las organizaciones ya sea a corto o largo plazo en 
esto se ve incluido los presupuestos de financiar e invertir y de las entradas  salidas 
de dinero, es decir las proyecciones  en conjunto tienen que ver  con el flujo  mensual  
de caja  para que sean objeto de comparación durante la ejecución y analizar si existen 
variaciones señalando  diligencias y con lo que se crearan cambios si son necesarios; 
para  aceptar alternativas de inversión (p.119) 
1.3.1.2. OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN FINANCIERO 
Ruiz, Pérez & López (2005) plantea que la planificación financiera permite lo 
siguiente  
     Conocer el efecto de la toma de decisiones 
     Segregar con prioridad las áreas que necesiten de esas decisiones 
     Encontrar decisiones que prevean las contingencias 
     Examinar la liquidez venidera (p.142) 
1.3.1.3. PRINCIPIOS DE PLANIFICACIÓN FINANCIERA 
Fred (2003), en su Libro de administración estratégica menciona que existen tres 
principios básicos: 
Flexibilidad: lo planes tienen que ser adaptables y flexibles para que se   
adecuar a los cambios. 
Compromiso: hacer parte a todos los que operan en la empresa de forma 
voluntaria. 









1.3.1.4. REQUISITOS PARA UNA PLANEACIÓN FINANCIERA EFECTIVA 
Flores (2015), menciona ciertos criterios para realizar una planeación efectiva y con 
ello llegar al propósito previsto del resultado final. Los tres requisitos que se deben 
considerar:  
Previsión: Es prever la situación a la que puede afectar a la empresa con 
sentido eficaz y analizando la situación actual de la organización. 
Encontrar el plan de financiación óptimo: El encargado de elegir el plan más 
adecuado es el gerente y conocer los riesgos y ventajas que tiene dicho plan. 
(P.194-200) 
Observar el desarrollo del planeamiento financiero: A través del tiempo un 
planeamiento financiero puede des actualizarse por eso es importante analizar 
previamente antes de cualquier contingencia que afecte a la organización. 
(P.144-145-146) 
1.3.1.5. MODELO DE PLANEACIÓN FINANCIERA 
El plan financiero dispone que el empresario demuestre y convenza de las 
predicciones que afectan a la empresa. El modelo de la planificación financiera está 
en función a la complejidad que presenta la empresa. (p.25) 
a) PRONOSTICO DE VENTAS: 
Dirección gestión-financiera tomo II (2004) nos dice que es la fuente principal de 
ingresos que corresponden a la proyección de ventas. Las proyecciones de ventas 
se realizan mediante los datos obtenidos por finanzas mensualmente o anualmente 
resultado de un estudio de las entradas de las ventas pasadas. Determinando así la 
necesidad de financiarse y el desempeño delos activos. (P.140-142) 
b) ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS: 
Flores (2015), menciona que el plan financiero dispondrá de estados financieros 
proyectados; como por ejemplo Estado de Situación Financiero, Estado de 
Resultados, Estado de Flujo de Efectivo. (p.147) 
c) REQUERIMIENTO DE ACTIVO: 
Flores (2015), nos describe que la situación financiera ajustara la reacomodación 
de los activos y al requerimiento del mismo. (p148) 




Flores (2015), explica que el planeamiento financiero tomando se verá afectado a 
las diferentes tasas de interés y al impuesto aplicado. (p.148) 
1.3.1.6. IMPORTANCIA DE LA PLANEACIÓN FINANCIERA  
Tovar (2013), indica que la planificación financiera busca catalogar diligencias de 
cualquiera que sea la decisión que se obtenga en la matriz de la empresa. Tales 
como: 
a) El nivel de material y la materia prima. 
b) El volumen de ventas debe estar en función al plan operacional de la 
empresa. 
c) Las condiciones en el cobro a clientes. 
d) El análisis de los periodos de cobro reales en comparación con los que 
teóricamente se ofrecen se convierte en un indicador de gestión. 
e) Las condiciones de pago de proveedores. Las condiciones serán tomadas 
por el departamento de compras. (p.150-162) 
Flores (2015), nos dice que la planeación financiera es indispensable ya que 
decisiones a emprender en base a inversión y financiación influyen de manera que 
afectan a las dos, por lo cual no se adoptan de forma independiente. 
Es importante para evitar sucesos a situaciones inesperadas y para fomentar la 
prevención por lo que se deberá informar al gerente financiero. 
Para encontrar la viabilidad de las decisiones emprendidas y mediante de los 
estudios proyectados tener conocimiento de lo que puede dañar a la económica de 
la empresa. 
Al final Flores incide que la planeación ayuda a crear metas claras que motivan al 
gerente financiero y de esta manera gestan estándares que permitan medir los 
resultados, ya que esto influye en las propuestas financieras. (P.170-192) 
1.3.1.7. DESVENTAJAS DE LA PLANEACIÓN FINANCIERA 
  Flores (2010) nos dice que: 
“La principal desventaja de la planeación financiera, es la causal de tratarse del 
futuro y las proyecciones que se hacen en un largo periodo y por el grado de 




1.3.2. SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 
La situación económica según Cibrán, Prado, Crespo, & Huarte (2013), es la fase 
del diagnóstico que persigue conocer la función que tiene una empresa acerca de su 
gestión económica, si una empresa desarrolla una actividad viable, 
independientemente de sistema de financiación que aplica.(p. 59) 
La situación financiera nos dice Weston y Brighan (2001), que está compuesta por 
la liquidez y el endeudamiento. Al tener una situación financiera óptima será 
posible lidiar con problemas de pago de sus obligaciones y tendrá más posibilidades 
de captar financiamiento de terceros.   
 
    Según Méndez (2000) nos menciona que la situación económica viene a ser el 
patrimonio que posee la organización, en resumen, son todos los activos que tiene 
el ente que son de su propiedad, y la situación financiera hace mención a temas 
como la liquidez que dispone la empresa para hacer frente a sus obligaciones 
financieras. (p.160) 
1.3.3. LA ECONOMÍA FINANCIERA DE LA EMPRESA. 
Según Méndez (2000) señala que la economía financiera de la empresa, dirección, 
administración o gestión financiera de la empresa es lo referente a la planificación, 
captación, administración y control de los fondos utilizados por la empresa que tiene 
un objetivo muy claro, maximizar su valor en el mercado, y unas atribuciones 
específicas, que pueden impregnarse en las decisiones. (pp. 15-18) 
La razón de la actividad financiera es la aproximación a la actividad económica 
empresarial que requiere de la obtención de recursos financieros suficientes. (p. 27) 
Según Marín y Rubio (2001), se puede entender la economía financiera a la asignación 
de sus recursos en el entorno, así como en las organizaciones destacan elementos 
esenciales para el comportamiento de los individuos al momento de obtener recursos. 
La situación de la organización es similar. 
Elemento temporal: la asignación interna de los recursos. 




1.3.4. LOS ESTADOS FINANCIEROS. 
Según Córdova (2012) “Los estados financieros presentan la información financiera 
en reportes formales para intereses internos para dar a conocer sobre la situación de 
la organización. (p. 45) 
Para Eisen (2000) infiere que: 
“La gestión financiera requiere de información actualizada para tomar decisiones 
correspondientes sobre operaciones económicas y financieras.” (p.88) 
1.3.5. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  
Según Bena (2010), menciona que un análisis financiero es un proceso de segregar al 
detalle parte por parte de un todo de los estados financieros, siendo objeto de 
comparación de forma cuantitativa y cualitativa cuyo fin es diagnosticar el estado real 
de la empresa y por defecto tomar una adecuada decisión. (p. 102) 
1.3.6. OBJETIVOS DEL ANÁLISIS FINANCIERO.  
Córdoba (2012), mediante el análisis de los estados financieros se muestra el 
funcionamiento de la empresa y así se puede plantear los siguientes objetivos:  
 Determinar y evaluar el rendimiento de las operaciones económicas y 
financieras. 
 Cuantificar los fondos fijos de la empresa. 
 Maximizas el rendimiento del trabajo. 
 Manejar de forma eficiente los controles de los inventarios y los activos fijos. 
 Aminorar los costos de los servicios prestados y lograr la eficacia prevista. (p. 
60-62) 
1.3.7. RATIOS FINANCIEROS. 
Según Guzmán (2006), los ratios financieros, son conocidos también como razones 
financieras que brindan información significativa para la acertada toma de decisiones 
en la organización. De la misma forma permiten conocer valores y resultados en un 






1.3.7.1. RATIOS DE LIQUIDEZ. 
Evalúa el porcentaje que tiene la empresa para resolver sus obligaciones financieras. 




1.3.7.2. RATIOS EN GESTIÓN O ACTIVIDAD. 
      Mide la utilización del activo y a su vez comparar las ventas con el total de activo, 
el activo circulante, el material inmovilizado y los elementos que los constituyen. 
𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑛𝑧𝑎 =
𝐶𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 𝑥 𝐷𝑖𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝐴ñ𝑜  
Ventas Anuales a Credito  
 
1.3.7.3. RATIOS DE SOLVENCIA. 
     Encargado de conocer el endeudamiento o apalancamiento que se relacionan con 
los recursos y compromisos. 
𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  
Activo Total   
 
1.3.7.4. RATIOS DE RENTABILIDAD. 
    Mide el nivel que tiene la empresa con respecto a su capacidad para generar redito. 
(Rentabilidad económica y financiera) 
𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜  𝑆𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜  =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎   
Capital o patrimonio   
= % 
1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿De qué manera incide la planificación financiera en la situación económica y financiera 









1.5. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), el presente trabajo de investigación se 
justifica por los siguientes criterios: 
Conveniencia. Sirve para demostrar la incidencia de planificación financiera en la 
situación económica en la empresa Inversiones Izquierdo S.A.C. ubicada en el distrito 
del Porvenir, año 2017. 
Relevancia Social. Este estudio beneficiará a la empresa Inversiones Izquierdo SAC y a 
la sociedad. A la empresa porque conocerán las deficiencias que se presentan y mejorar 
dichos problemas. A la sociedad porque tendremos información relevante para aplicar 
planificación financiera. 
Implicancias Prácticas. Nos ayudará a mejorar las deficiencias o resolver los problemas 
que se presentan dentro de la empresa Inversiones Izquierdo SAC. 
Valor Teórico. Este trabajo es de suma importancia porque servirá de ayuda para las 
investigaciones futuras que realizaran. 
Utilidad Metodológica. Contribuirá a la definición de un concepto, variable o relación 
entre variables y se solucionarán problemas parecidos que puedan tener las demás 
entidades. 
1.6. HIPÓTESIS 
La planificación financiera incide de manera positiva en la Situación Económica y 










1.7.1. OBJETIVO GENERAL 
Determinar la incidencia de la planificación financiera en la Situación Económica y 
Financiera de la Empresa Inversiones Izquierdo SAC. Distrito El Porvenir año 2017. 
1.7.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
1) Describir las políticas y las actividades de la empresa Inversiones Izquierdo 
S.A.C. 
2) Realizar un presupuesto a la empresa Inversiones Izquierdo SAC. 
3) Analizar la situación económica y financiera de la empresa Inversiones Izquierdo 
S.A.C. 
4) Proponer un modelo de planificación financiera para la empresa Inversiones 






























2.1.TIPO DE INVESTIGACIÓN 
El tipo de investigación de este estudio es descriptiva porque solo se describirá tal como se 
presenta la situación actual de la empresa Inversiones Izquierdo SAC. 
2.2.DISEÑO DE INVESTIGACION 
No experimental: Porque no se manipularán la variable Planificación Financiero ni 
Situación Económico y Financiero; solo se observará y se describirá tal como se presenta la 
situación actual de la empresa Inversiones Izquierdo SAC. 
Corte Transversal: Porque se recopilarán la información adecuada de la empresa 
Inversiones Izquierdo S.A.C. en su momento y tiempo específico. 
2.3.VARIABLES, OPERACIONALIZACIÓN: 
Variable independiente: Planificación Financiero. 




2.4.OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
Tabla 1:  
Operacionalización de variables 
VARIA
BLES 












Estupiñan  (2008) “Es el proceso en el que se proyectan los 
objetivos y planes de la empresa a corto, mediano y largo plazo, 
incluyendo el presupuesto de inversión, de financiación y de 
ingresos, costo y gastos del periodo; coordinándose todas las 
proyecciones conjuntamente para ir efectuando la comparación 
con ejecuciones y así analizar sus variaciones y si son posibles 

















Nª Políticas de inversión 
Presupuesto 
anuales. 
Volumen de ventas 









La situación económica según Cibrán, Prado, Crespo, & Huarte 
(2013), es la fase del diagnóstico que persigue conocer la función 
que tiene una empresa acerca de su gestión económica, si una 
empresa desarrolla una actividad viable, independientemente de 
sistema de financiación que aplica.(p. 59). 
La situación financiera nos dice Weston y Brighan (2001), que 
está compuesta por la liquidez y el endeudamiento. Al tener una 
situación financiera óptima será posible lidiar con problemas de 
pago de sus obligaciones y tendrá más posibilidades de captar 





















Rotación de Cartera 
Rotación de Inventarios 
Rotación de Caja y Bancos 
Ratio de 
Rentabilidad 
Utilidad sobre Ventas 
Utilidad sobre Capital Social 




2.5.POBLACIÓN Y MUESTRA 
2.5.1. POBLACIÓN. 
La empresa objeto del estudio es Empresa Inversiones Izquierdo SAC. Distrito El 
Porvenir. 
2.5.2. MUESTRA. 
Está constituido por información fiable, obtenida en la empresa Inversiones Izquierdo 
S.A.C. Distrito el porvenir para el año 2017. 
2.6.TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS, VALIDEZ Y 
CONFIABILIDAD 
2.6.1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
I. Análisis documental contable 
Esta técnica se podrá recolectar toda la información contable pertinente, mediante 
métodos de comprobación, muestreo y análisis documentario de registros y 
documentos propios de la empresa. 
II. Entrevista 
Esto permitirá que mediante una serie de preguntas que se obtenga de una información 
sistemática que permita desmembrar inquietudes y aspectos significativos que tengan 
relación en la empresa.  
2.6.2. VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO. 
Para la validación y confiabilidad del instrumento se utilizó el criterio y juicio de 
especialistas en Finanzas: 
 Mg. Ricardo Bobadilla Chávez 
 Mtra. Sara Cabanillas Ñaño 







2.7.MÉTODO DE ANÁLISIS Y DATOS 
La presente investigación utiliza la unidad de análisis descriptivo ya que nos va a 
permitir hacer una evaluación de las variables de planificación financiero y la situación 
económica y financiera, con la ayuda de una portátil y con el programa Excel ya que 
podremos tener los resultados en tablas y figuras, los cuales se analizarán para una 
mejor comprensión. 
2.8.ASPECTOS ÉTICOS 
La presente investigación se llevó a cabo respetando un compromiso voluntario, ético 
donde los resultados obtenidos en la empresa inversiones izquierdo S.A.C. del distrito 
el Porvenir no se modificará ni tampoco alteraran, siendo la información veraz, por 
otro lado, se respetará las opiniones y respuestas de los encuestados.  
Asimismo, se ha hecho las respectivas citaciones respetando la propiedad del intelecto 
de los autores. También la investigación cumple con las normas y lineamientos 
establecidos por la escuela de contabilidad. 
La investigación será legítima y confiable, asimismo no se aceptará ningún acto de 
































La empresa Inversiones Izquierdo S.A.C. ubicada en la ciudad de “el Porvenir” se dedica a 
la fabricación de calzado para damas, esta entidad viene laborando por más de 20 años y 
poco a poco está creciendo económicamente en el mercado. 
Cuenta con un local donde realiza la producción, con maquinarias (como, por ejemplo: 
Máquinas de coser, una pegadora y un horno eléctrico) y a su vez se encuentra la oficina del 
Gerente. Además, cuenta de dos galerías en el centro de Trujillo para poner a disposición de 
sus respectivas ventas de calzados. 
Para llevar a cabo el éxito empresarial, la organización cuenta con una misión y visión: 
Misión: Ser la empresa de calzado que marque la diferencia en la industria por sus productos 
de calidad, precio justo y un excelente servicio de atención al cliente. 
Visión: Ser reconocida a nivel nacional como una empresa de calidad en el sector de calzado 
e incursionando nuevas líneas de producto tanto para varones, damas y niños. 
Figura 1: Organigrama de la empresa Inversiones Izquierdo SAC 
 
Fuente: Inversiones Izquierdo S.A.C. 
Figura 1. Se observa el organigrama de la organización; conformada por la Gerencia, Contabilidad 
(externa), Administración, Ventas y el área de producción. El área de producción tiene una sub área 
de Almacén y cuenta con personal encargado de Cortes, perfilaciones, ensuelar y alistar el producto 
terminado para ser llevados a las galerías (Área de Ventas). 
Gerente General 
Contabilidad 












3.2.DESCRIPCIÓN DE LAS POLITICAS Y ACTIVIDADES DE LA EMPRESA INVERSIONES IZQUIERDO SAC, AÑO 2017. 
Tabla 2:  
Entrevista realizada al Gerente de la empresa Inversiones Izquierdo SAC 
PREGUNTAS RESPUESTAS COMENTARIO 
¿Cuál es la situación 
actual de la empresa? 
“…Actualmente, la empresa vende casi todos los calzados que se 
fabrica pero notamos que no es suficiente para cancelar los gastos y 
si subimos el precio de nuestros calzados, perderíamos consumidores 
y nuestra competencia cercana ganaría esos clientes…” 
La gran interrogante del Gerente es por qué no es rentable la empresa si llega 
a vender casi todos los productos. Y no incrementa el precio de venta por 
temor a que su competencia directa y cercana gane, 
¿Usted ha realizado algún 
financiamiento de 
descuentos a sus clientes? 
“…En realidad no soy de la idea de descontar las deudas de los 
clientes porque nos toma mucho trabajo en producir los calzados y el 
dinero es relevante para seguir continuando en el mercado…” 
En algunos casos, es mejor otorgar un descuento o fraccionamiento de la 
deuda hacia los clientes para facilitar mayores condiciones. Como se sabe, 
esta cuenta por cobrar a la larga se convierte en una cobranza dudosa y no 
ingresaría absolutamente nada a caja. (ver Tabla 3, 4 y5 ) 
¿Cree usted que financiar 
con sus clientes para el 
pago sería una buena 
idea? 
“…si sería buena idea pero la utilizaría como un último recurso para 
la cancelación de toda la deuda de los clientes, pero como lo mencione 
anteriormente no me parece justo descontar un monto pactado…” 
Como lo mencionado anteriormente; es preferible que ingrese un porcentual 
de la deuda por cobrar a que no se cobre nada si ya la deuda con clientes es a 
largo plazo.(Ver Tabla 5) 
¿Qué políticas toma para 
los pagos a sus 
proveedores? 
“…Bueno, con los proveedores es una relación directa porque yo me 
encargo de realizar las compras y al efectuar los pagos es un 50% de 
la compra al contado y la diferencia 30% en 30 días y el 20% en 60 
días…” 
La empresa trabaja bajo un sistema en los pagos a sus proveedores cancelando 
un 50% en efectivo, la diferencia plazo hasta en 60 días después de haberse 
efectuado la compra. (Ver Tabla 5) 
¿Se ha visto en la 
necesidad de solicitar un 
préstamo bancario? 
“…Para iniciar con las actividades de calzado tuve la necesidad de 
solicitar un préstamo para comprar maquinarias; luego solicite otro 
préstamo porque no tuve el dinero para cancelar a mis 
proveedores…” 
Para iniciar un negocio la mayoría de emprendedores solicitan un préstamo 
bancario para tener capital y asì en periodos futuros realicen las 




¿Le pareció una buena 
decisión dicho préstamo? 
“…Si, para la adquisición de estas maquinarias tenía que tener una 
buena cantidad de dinero y la estuve cancelando en cuotas fijas…” 
La compra que realizó en maquinaria no lo hace a corto plazo, un principio 
de finanzas que toda inversión en activos no corrientes deberá ser a mediano 
o largo plazo. 
¿Cuáles son sus políticas 
de inversión? 
“…El personal se le cancelará por cada docena de calzado cuyo pago 
es diferente al trabajo que desempeña. En cuanto a los equipos se 
adquirirá cada 7 años y las maquinarias cada 5 años…”  
Cuenta con políticas de pagos al personal según el trabajo que realiza (Ver 
Tabla 7). El pago de la compra de equipos se realiza de acuerdo a la política 
de egresos (Ver Tabla 5), y con las maquinarias el pago se extiende en tres 
años. 
¿Cuál es el factor 
determinante para 
mejorar su utilidad, es 
decir que obtenga mayor 
ganancia? 
“…En mi opinión el factor importante para mejorar los resultados de 
la empresa serían los ingresos; es decir, que se venda todo lo 
producido y/o comprado para contar con el efectivo suficiente para 
cubrir los siguientes gastos, deudas, entre otros…”  
Los movimientos de la empresa, son las entradas y salidas de dinero; por 
lógica, mientras más dinero ingrese y menos cantidad salga, habrá más 
beneficio o utilidad para la empresa de calzado. 
¿Llega a vender sus 
calzados producidos en el 
mes? 
“…Últimamente hemos estado produciendo en base a pedidos de 
nuestros clientes al por mayor, adicionando un 30% en cantidades para 
ser trasladadas a nuestras galerías de Ventas…” 
De cierta manera es una política de producción buena, ya que todo lo que se 
producirá se venderá. Y solo se quedaría con calzados de exhibición para la 
venta.  
¿A cuánto vendía el par de 
calzado?  
“…Las botas se estaba vendiendo a 89 soles por cada par y las 
sandalias a 59 soles el par …” 
Aplicaremos el planeamiento al mismo precio que la entidad había 
establecido hace unos años. 
¿Mantendrá el mismo 
precio para el siguiente 
año? 
“…Me parece un precio justo, ya que generalmente los costos son la 
mitad del precio de venta, así que pienso mantener el mismo precio de 
venta para el siguiente año…” 
¿Cree Ud. Que elaborar 
un plan financiero 
influiría en los resultados 
de la organización? 
“…No sé de qué trata un plan financiero pero si me puede ayudar a  
mejorar mis ganancias y reducir mis gastos, entonces sería una buena 
decisión crear dicho modelo …” 
Se propondrá un plan de mejora para un mejor resultado en la situación 
económica y financiera para la organización Inversiones Izquierdo SAC para 
el año 2018. (Ver Propuesta) 
Nota: Entrevista realizada al Gerente General. Quien nos atendió gentilmente en su oficina ubicada en el Porvenir y aceptó en brindar la información necesaria y que esté a 




Después de realizar la entrevista al Gerente de la empresa Inversiones Izquierdo SAC, 
daremos énfasis a lo mencionado del entrevistado para corroborar su palabra, conocer y 
describir las políticas y actividades que tiene la empresa de manera empírica las finanzas en 




Número de Políticas de Financiamiento. 
Tabla 3: 
Políticas de Financiamiento 




Si el cliente sigue incrementando 
su deuda, se aplicará el 15% de 
descuento del importe total de la 
deuda al pasar los dos años de la 
venta correspondiente. Caso 
contrario no se aplica el % de 
descuento. 
  
En cuanto a las finanzas, es mejor 
otorgar un porcentaje (%) de 
descuento a las cuentas por cobrar para 
así recibir un ingreso a caja o banco; 
en vez de no recibir absolutamente 
nada y pasar de una cuenta por cobrar 
a una dudosa. 
02 
El porcentaje de las cobranzas será 
del 70% al contado y el 30% al 
mes siguiente (30 días calendario. 
  
El check es sinónimo a que el autor ha 
revisado estas políticas. El porcentaje 
de las ventas al crédito; el personal 




La entidad otorgará crédito, solo al 
cliente que supere los 500 pares de 
calzados o los 2,500 soles de 
calzados. 
  
Las políticas de ventas se cumplen, las 
ventas al crédito son otorgadas 
siempre y cuando cumplan los 
requisitos estipuladas en forma 
escrito. 
Y las equipos y maquinarias son 
vendidas cada 5 años por la 
depreciación acumulada. 
04 
Cada 5 años se venderán los 
equipos y/o maquinarias obsoletas 





Si se supera los 2,000 soles en 
compra de mercadería, se 
solicitará un préstamo para ser 
cancelada en 60 días después de 
realizar la compra. 
  
Todas las compras se cumple de 
acuerdo a los requisitos de los 
proveedores, caso contrario no serán 
otorgadas al crédito. 
El pago es de 50 % al contado, 30% en 
30 días y el 20% en 60 días. Las cuales 
el autor ha verificado esta política. 
06 
El porcentaje para los pagos de 
todas las compras es del 50% al 
contado y de la diferencia el 30% 




A la entidad se le otorgará las 
compras al crédito de acuerdo a lo 
acordado con las empresas, 
cumpliendo con las cantidades o 
montos mínimos para adquirir el 
crédito. 
  
El check es sinónimo a que el autor ha 
revisado estas políticas. El porcentaje 
de las compras al crédito; el personal 
dedicada a los pagos ya las tiene bien 
marcado. 
Nota. La siguiente tabla nos muestra las políticas de financiamiento de acuerdo a las cobranzas y pagos de las 





















El Gerente no otorga descuentos a sus clientes, al menos que exceda 









La empresa compra al por mayor a proveedores fijos por ende le 
otorgan este descuento del 15% con modalidad de 50% al contado, 










Solo se requerirá de un préstamo bancario en caso de invertir en una 
maquinaria para la producción o un activo fijo. En caso de incrementar 
la deuda, se fracciona con los intereses correspondientes. 
Nota: La empresa Inversiones Izquierdo SAC cuenta con estas políticas en cuanto al financiamiento. 
Tabla 5:  
Política de pagos y Cobranza 
   PERIODO COMENTARIO 
   Mes 0 Mes 1 Mes 2 
INGRESOS    La empresa aplica ésta política para el cobro 
por los calzados vendidos.  Ventas    
  Al Contado 70%   
  Al Crédito  30%  
EGRESOS    La empresa aplica ésta política para el pago 
por las compras realizados a los proveedores. 
Excepto en los casos de las adquisiciones de 
maquinaria 
 Compras    
  Al contado 50%   
  Al crédito  30% 20% 





Número de Políticas de Inversión 
Tabla 6: 
Políticas de Inversión 
Nª DESCRIPCION POLITICAS VERIFICADO COMENTARIO 
01 
PERSONAL 
El personal de producción 
será remunerado por cada 
docena de par de calzado, 
no está permitido dar 
adelanto ni préstamos. 
  
El sueldo o el pago del personal 
de producción es variable ya que 
depende a las unidades 
producidas en docena de pares de 
calzado. 
El sueldo o el pago del personal 
administrativo es fijo ya que 
todos los meses será el mismo 
monto, excepto haya tenido 
faltas, permisos, etc. 
02 El personal Administrativo 
será remunerado cada fin 
de mes, un sueldo fijo y con 




Se invertirán en nuevos 
equipos después de 
depreciar por completo, 
salvo a que sean revaluadas 
y no sean obsoletas, 
  
Tomen como base el concepto de 
costo – beneficio, compran un 




Las maquinarias se 
adquirirán después de 
depreciarse por completo 
y/o sean obsoletas. 
  
Tomen como base el concepto de 
costo – beneficio, compran un 
equipo y adquieren por una 
mejor. Ya que están maquinas 
trabajan por lotes, eficiencia, 
duración, entre otros factores. 






Tabla 7:  
Política de Inversión 
 Área Detalle Comentario 
Personal Producción - 2 Cortadores 15 soles por docena. 
- 4 Perfiladores 65 soles por docena 
de botas y 40 soles por docena de 
sandalias. 
- 5 Ensueladores 60 y 50 soles por 
docena 
- 2 Alistadora 15 por docena. 
El salario del personal es una 
inversión que se va recuperar en 
el transcurso del tiempo por las 
ventas de los calzados. 
En el caso del personal de 
Ventas y administrativo 
corresponde a gastos. 
Equipo Ventas 2 Computadoras de 2,000 soles. El pago del teléfono móvil es 
una inversión ya que se 
recuperará en cuanto a las 
ventas.  
En el caso del personal de 
Ventas y administrativo 
corresponde a gastos. 
Administración Computadora de 2,000 
Maquinarias 
Producción Máquina de coser de 2,200 soles 
Pegadora de 5,000 soles 
Horno eléctrico de calzado de 3,000 
soles 
Esta inversión de maquinaria se 
recuperara a través de la 
depreciación. 
Inmueble 
Terreno 100,000 soles revaluación del 120% al 
año 
El terreno incrementa su valor 
económico, mientras que la 
edificación pierde valor. Edificación 210,000 soles  
Las tiendas para Ventas son alquiladas 
por 500 soles mensuales. 









Tabla 8:  
Inversión para el planeamiento financiero. 









Cortador: Por uno puede producir 25 docenas de 
pares por mes. 2 15  750  
Perfilador: Por uno puede perfilar 15 docenas de 
pares por mes 4 65  
             
3,900  
Ensuelador: Por uno puede ensuelar 12 docenas 
de pares por mes 5 
                               
60  3,600  
Alistadora: Por uno puede alistar 30 docenas de 
pares de productos terminados 2 
                               
15  
   
900  




VENTAS Computadora: 2 computadoras a 2,000 2 2,000  4,000  
ADMINI Computadora: 1 computadoras a 2,000 1 2000 2,000  





1 Máquina de coser 1 2,200  2,200  
1 Pegadora 1 5,000  5,000  
1 Horno eléctrico 1 3,000  3,000  




Alquiler de tienda: 500 soles por cada tienda 
mensuales 2 500  1,000  
    SUBTOTAL 1,000  
      TOTAL 26,350  
Nota: La empresa tendría la siguiente inversión para el primer mes del año 2018. 
Tabla 9:  
Presupuesto de compras y/o gastos estimados. 
  AREA DETALLE 
CANTIDA




Cuero 1063                          23.35             24,817  
Planta PU  3459                          10.00             34,590  
Plantilla 3459 
                            
5.00             17,295  
Otros 
Suministros                  7,000  
  SUBTOTAL            83,702  
GASTOS 
VENTAS Útiles de Oficina                  2,500  
ADMINISTRATIV
O 
Pasajes                  1,500  
Combustible     
                 
800  
Útiles de Oficina     
                 
600  
Gastos Varios                  2,500  
    SUBTOTAL              7,900  






Presupuesto de Financiación 
TOTAL de EGRESOS ESTIMADOS -117,952.00    
70% Aporte Propio -82,566.40    
30% Aporte Ajeno -35,385.60    
     
Cuota Anual  11,315.53      
Tasa 18%    
Periodo 5 Bimestre   
     
 CAPITAL AMORTIZACIÓN INTERESES PAGO 
0 
-35,385.60    
1 
-30,439.48 4,946.12 6,369.41 11,315.53 
2 
-24,603.05 5,836.42 5,479.11 11,315.53 
3 
-17,716.07 6,886.98 4,428.55 11,315.53 
4 
-9,589.43 8,126.64 3,188.89 11,315.53 
5 
- 9,589.43 1,726.10 11,315.53 
Nota: La empresa financiaría un importe de 35, 386 soles para seguir realizando con las operaciones 















COMENTARIO DE LA DESCRIPCIÓN DE LAS POLITICAS Y ACTIVIDADES DE 
LA ORGANIZACIÓN INVERSIONES IZQUIERDO SAC. 
Inversiones Izquierdo SAC ha gestionado la organización de manera empírica y/o 
improvisada con políticas que dictaba el gerente; con políticas de financiamiento (Ver Tabla 
3), políticas de pago para las ventas ya sea al contado y/o al crédito (Ver Tabla 5), políticas 
de inversión (Ver Tabla 7). Para el año 2017, la empresa se ha venido desarrollando sin una 
gestión, sin una planificación, sin metas ni objetivos previstos. 
La producción; los calzados fabricados eran de acuerdo como avanzaba el personal de dicha 
área ya que el pago era por obra, es decir que se pagaba al personal por cada docena de 
calzados fabricados. Por ende, no había una presión por parte del Gerente hacia el personal, 
eran ellos los que decidían si laborar o darse un día de descanso. 
Las ventas; todo lo producido eran los números de calzados a venderse. En ciertas 
temporadas se vendían más sandalias que botas; como por ejemplo en verano; y en otras 
viceversa, por ende, quedaban calzados almacenados. 
Costos; El Gerente no tenía un control adecuado de todos los materiales, generando un 
exceso en los costos de producción de tal modo que altera el costo unitario de los calzados 
para dama; por lógica a mayor costo menor será la ganancia para la empresa. 
Prestamos; el Gerente solicitó un préstamo bancario para la construcción del inmueble que 





Volumen de Ventas. 
3.3.PRESUPUESTO 
3.3.1. VENTAS 
La empresa Inversiones Izquierdo S.A.C. no planifica el número de cantidades a vender 
en un futuro, solo se dedica a producir hasta donde el personal del área de producción 
pueda producir, y estas son llevadas a las galerías para su venta respectiva. 
En cuanto las ventas al por mayor que habían sido solicitadas, pedidas o separadas por 
el cliente; estas procuran fabricarlas a tiempo y continuar con la producción para ser 
inventariadas dentro de sus puntos de ventas. 
Tabla 11: 
Ventas año 2018 de la empresa Inversiones Izquierdo S.A.C. 
 
PERIODO 

















1 Cuatrim 600  89  53,400  850  59  50,150  87,754  15,796  103,550  
2 Cuatrim 650  89  57,850  600  59  35,400  79,025  14,225  93,250  
3 Cuatrim 750  89  66,750  700  59  41,300  91,568  16,482  108,050  





1 Cuatrim 630  89  56,070  960  59  56,640  95,517  17,193  112,710  
2 Cuatrim 730  89  64,970  600  59  35,400  85,059  15,311  100,370  
3 Cuatrim 780  89  69,420  750  59  44,250  96,331  17,339  113,670  
TOTAL CUATRIMESTRE    276,907  49,843  326,750  
Nota: Estas serán las ventas para los tres (3) cuatrimestres para el año 2018 con el mismo precio de 
venta con un total de 304,850 soles al finalizar el año, incluido IGV. Además, tenemos las ventas 
reales en el año 2018 superando las estimaciones para dicho año con un total de 326,750 soles 







Figura 2: Comparación de las unidades de calzado vendidas según el plan y lo ejecutado. 
 
Figura 2. Como observamos en la figura, las unidades vendidas reales en el año 2018 fueron mayor 
a como se había planificado. Un incremento en los ingresos es un indicador positivo para la entidad. 
 
En cuanto a las cobranzas de las ventas realizadas en el año 2017, no se efectuaron tal y 
como mencionó el Gerente de la empresa Inversiones Izquierdo S.A.C., dentro de sus 
políticas de cobranza, el personal encargado de las cobranzas no tiene conocimiento 
sobre esto ya que la organización no tiene planificado lo que harán más adelante, el 
dinero que es necesario recaudar para cada cuatrimestre, solo se realiza de manera 
improvisada. Es decir, cada vez que un proveedor solicitaba el pago correspondiente 
acudían a los clientes para ser cobrados si en caso no cuenten con dinero suficiente en 





























Planeamiento de las cobranzas para el año 2018 
  1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3 Cuatrimestre 2018 
Ventas         103,550            93,250          108,050   
 Al contado            72,485            65,275            75,635   
 Al crédito            31,065            27,975            32,415   
22.50% En el Periodo            23,299            20,981            24,311  -    
7.50% Sgte Periodo              7,766              6,994  8,104 
Saldo año anterior    83,496 
Total              95,784            94,023          106,940         91,600  
Nota: Estas serán los ingresos estimados para cada periodo para el año 2018. 
3.3.2. PRODUCCIÒN 
La empresa Inversiones Izquierdo, no realiza ninguna planificación para la producción. 
En cuanto al material el gerente realiza las compras dependiendo como avance el 
personal de producción y así abastecer por ciertos días hasta su próxima compra. En 
cuanto a la mano de obra para las botas y sandalias; estas varían; como, por ejemplo: al 
cortador se le paga 15 por docenas de calzado (para las botas y las sandalias), al perfilador 
se paga 65 soles las botas y 40 soles las sandalias (por docena), al ensuelador se paga 60 
soles la docena de botas y 50 la docena de sandalias y; por último, a la alistadora se paga 
15 por cada docena de calzado (Botas y/o Sandalias). 
Tabla 13: 
Presupuesto de Unidades a Producir 
 BOTAS SANDALIAS 
 1 Cuatrim 2 Cuatrim 3 Cuatrim 1 Cuatrim 2 Cuatrim 3 Cuatrim 
Inv. Final 
80 30 50 40 80 50 
Ventas 
600  650  750  850  600                          700  
Inv. Inicial 
200  80 30 40 40 80 
Pares a producir 480  600  770  850  640                          670  
Nota: Presupuesto de las unidades a producir en base a políticas de inventario de producto terminado. 








Al igual que las ventas, el gerente no tiene gestión en las compras para la producción; 
es decir, el Gerente compra materiales para producir los calzados y luego compra si 
en caso se termine los materiales, y así sucesivamente por todo el año. 
Tabla 14: 
Presupuesto de compra de Materiales para el año 2018. 
 BOTAS SANDALIAS 
Total 
Requerido 











Cuero pies        
1 Cuatrim 
480  0.50  240  850  0.30  255  495  
2 Cuatrim 
600  0.50  300  640  0.30  192  492  
3 Cuatrim 
770  0.50  385  670  0.30  201  586  
TOTAL 
    925      648  1,573  
Plantas PU 
       
1 Cuatrim 
480  1.00  480  850  1.00  850  1,330  
2 Cuatrim 
600  1.00  600  640  1.00  640  1,240  
3 Cuatrim 
770  1.00  770  670  1.00  670  1,440  
TOTAL 
    1,850      2,160  4,010  
Plantilla 
       
1 Cuatrim 
480  1.00  480  850  1.00  850  1,330  
2 Cuatrim 
600  1.00  600  640  1.00  640  1,240  
3 Cuatrim 
770  1.00  770  670  1.00  670  1,440  
TOTAL 
    1,850      2,160  4,010  
Nota: Presupuesto de material requerido para fabricar todos los calzados a producir tanto botas como 
sandalias para el año 2018. Las unidades a producir son traídas del presupuesto de unidades a 























 P. por unid Total S/ 
Cuero pies        
1 Cuatrim 
495  55  550  550     
2 Cuatrim 
492  40  532  55  477  25.00  11,925  
3 Cuatrim 
586  40  626  40  586  22.00  12,892  
TOTAL  
1,573        1,063    24,817  
Plantas PU 
       
1 Cuatrim 
1,330  649  1,979  1,200  779  10.00  7,790  
2 Cuatrim 
1,240  649  1,889  649  1,240  10.00  12,400  
3 Cuatrim 
1,440  649  2,089  649  1,440  10.00  14,400  
TOTAL  
4,010        3,459   34,590 
Plantilla 
       
1 Cuatrim 
1,330  626  1,956  1,956     
2 Cuatrim 
1,240  1,405  2,645  626  2,019  5.00  10,095  
3 Cuatrim 
1,440  1,405  2,845  1,405  1,440  5.00  7,200  
TOTAL 
4,010     3,459    17,295  
Nota: Presupuesto de inventario de Materia prima para las unidades a producir, de acuerdo a las 
políticas de inventario de materia prima solo se comprará las que sean necesarias bajo cotizaciones 
de precios con proveedores. Las cantidades requeridas son traídas del Presupuesto de compra de 
materiales para el año 2018 (Ver Tabla 15)- Se elaboró un presupuesto de compras que será 
necesarias para la producción del año 2018. Para más detalle de los movimientos de kardex de cada 
materia prima (Ver Anexos 7, 8 y 9) 
Tabla 16: 
Cuadro resumen de las compras de Materia Prima para el año 2018 
 Total S/ 
1 Cuatrimestre 
          7,790  
2 Cuatrimestre 
       34,420  
3 Cuatrimestre 
       34,492  
TOTAL CUATRIMESTRE 
       76,702  




Tabla 17:  
Política de Pago para el año 2018 
  1 Cuatrim 2 Cuatrim 3 Cuatrim 2018 
Compras  
7,790  34,420  34,492   
  Al contado  
3,895  17,210  17,246   
 Al crédito 
3,895  17,210  17,246   
  Mes siguiente  
1,753              8,329            10,342            2,587  
  Dos meses  
779              4,221              6,891            3,449  
Saldo año anterior  
  41,634 
Total   
6,427      29,760      34,479         47,670  
Nota: Estas serían los egresos por la compra de Materia prima por cada periodo desde enero a 
diciembre del año 2018 proyectado. 
Por otra parte, los pagos a proveedores no se efectuaban como mencionó el gerente 
de la empresa Inversiones Izquierdo (Ver Tabla 5), por ende, se generaba pagos 
improvisados e incluso poniendo en riesgo la caja para sus operaciones diarias, como 





Cuadro Resumen de Consumo de Materia Prima por Periodos 
 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3 Cuatrimestre 
TOTAL 
 BOTAS SAND TOTAL BOTAS SAND TOTAL BOTAS SAND TOTAL 
Cuero 
5,520  5,865  11,385  7,433  4,757  12,190  8,549  4,463  13,012  36,587  
Suela 
4,800  8,500  13,300  6,000  6,400  12,400  7,700  6,700  14,400  40,100  
Plantilla 
2,400  4,250  6,650  1,515  1,615  3,130  3,850  3,350  7,200  16,980  
TOTAL 
12,720  18,615  31,335  14,947  12,773  27,720  20,099  14,513  34,612  93,667  
Nota: De acuerdo a las tablas anteriores, se elaboró un cuadro resumen para precisar cuánto seria el consumo estimado de materia prima tanto de botas como 
de sandalias por cada cuatrimestre para el año 2018. 
 
Comentario: 
Para avalar la Tabla 15, podemos ir a los kardex que se encuentra en los Anexos del 7 al 9 y se prorratea por el consumo de Materia Prima 
“Presupuesto de Compra de Materiales” (Ver Tabla 15), por ende, calculamos el consumo tanto para las botas como también para las sandalias 





3.3.2.2.MANO DE OBRA DIRECTA 
Tabla 19:  
Presupuesto de Mano de Obra Directa 















Cortadores          
1 Cuatrimestre 480  40  15.00  600  600  50  15.00  750  1,350  
2 Cuatrimestre 600  50  15.00  750  770  64  15.00  963  1,712  
3 Cuatrimestre 480  40  15.00  600  850  71  15.00  1,063  1,663  
TOTAL CUAT 1,560  130    1,950  2,220  185    2,775  4,725  
Perfiladores          
1 Cuatrimestre 480  40  65.00  2,600  600  50  40.00  2,000  4,600  
2 Cuatrimestre 600  50  65.00  3,250  770  64  40.00  2,567  5,817  
3 Cuatrimestre 480  40  65.00  2,600  850  71  40.00  2,833  5,433  
TOTAL CUAT 1,560  130    8,450  2,220  185    7,400  15,850  
Ensueladores          
1 Cuatrimestre 480  40  60.00  2,400  600  50  50.00  2,500  4,900  
2 Cuatrimestre 600  50  60.00  3,000  770  64  50.00  3,208  6,208  
3 Cuatrimestre 480  40  60.00  2,400  850  71  50.00  3,542  5,942  
TOTAL CUAT 1,560  130    7,800  2,220  185    9,250  17,050  
Alistadora          
1 Cuatrimestre 480  40  15.00  600  600  50  15.00  750  1,350  
2 Cuatrimestre 600  50  15.00  750  770  64  15.00  963  1,713  
3 Cuatrimestre 480  40  15.00  600  850  71  15.00  1,063  1,663  




Nota: La tabla 19 se presupuestó el costo de la mano de obra directa para la fabricación de las unidades a producir como podemos observar en la Tabla de 
Presupuesto de pares a Producir (Ver Tabla 13). 
Comentario: 
Las unidades a producir son en pares de calzados, como se mencionó anteriormente; el pago a los fabricantes es de acuerdo a docenas de pares 
trabajadas, por tal motivo se dividió entre 12 para obtener cuantas docenas de calzado han producido y el costo de la mano de obra directa es 
la sumatoria del costo de cada especialista en calzado. 
Tabla 20: 
Cuadro Resumen del Presupuesto de la Mano de Obra Directa 




S TOTAL BOTAS 
SANDALIA
S TOTAL BOTAS 
SANDALIA
S TOTAL 
Cortador 600  750  1,350  750  963  1,713  600  1,063  1,663  4,725  
Perfilador 2,600  2,000  4,600  3,250  2,567  5,817  2,600  2,833  5,433  15,850  
Ensuelador 2,400  2,500  4,900  3,000  3,208  6,208  2,400  3,542  5,942  17,050  
Alistadora 600  750  1,350  750  963  1,713  600  1,063  1,663  4,725  
TOTAL 6,200  6,000  12,200  7,750  7,700  15,450  6,200  8,500  14,700  42,350  




3.3.2.3.COSTO INDIRECTO DE FABRICACIÓN 
Tabla 21: 
Presupuesto de Costo Indirecto de fabricación 
BOTAS 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3 Cuatrimestre TOTAL 
Luz 350 350 350 1050 
Agua 100 100 100 300 
Depreciación 1300 1300 1300 3900 
Pegamento 70 70 70 210 
Hilo 60 60 60 180 
Insumo Varios 120 120 120 360 
TOTAL 2000 2000 2000 6000 
     
SANDALIAS 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3 Cuatrimestre TOTAL 
Luz 100 100 100 300 
Agua 60 60 60 180 
Depreciación 650 650 650 1950 
Pegamento 40 40 40 120 
Hilo 30 30 30 90 
Insumo Varios 120 120 120 360 
TOTAL 1000 1000 1000 3000 
Nota: Presupuesto de costos indirectos de fabricación estimados que se incurrirán para el año 2018. 
Después de proyectar un presupuesto para la entidad Inversiones Izquierdo SAC, se realizará 
un estado de Costos de Producción, un cuadro resumen de todos los cuadros elaborados y 













3.3.2.4.ESTADO DE COSTOS PROYECTADOS 
Tabla 22: 
Presupuesto de la Producción para el año 2018 



















BOTAS             
MP 12,720  14,947  20,099  47,766  11,066  16,899  13,561  41,526  
MOD 6,200  7,750  6,200  20,150  5,580  10,075  11,315  26,970 
Sub total 18,920  22,697  26,299  67,916  16,646  26,974  24,876  68,496  
CIF 2,000  2,000  2,000  6,000  1,760  1,720  1,635  5,115 
Csto Total 20,920  24,697  28,299  73,916  18,406  28,694  26,511  73,611  
                 
Unid Prod 480  600  770  1,850  440  790  880  2,110  
Csto Unit 
43.58 41.16 36.75  41.83  39.85  33.99    
                 
SANDALI
A                 
MP 18,615  12,773  14,513  45,901  16,790  11,209  9,139  37,138  
MOD 6,000  7,700  8,500  22,200  9,120  6,000  7,440  22,560  
Costo 
Primo 24,615  20,473  23,013  68,101  25,910  17,209  16,579  59,698  
CIF 1,000  1,000  1,000  3,000  1,065  1,040  1,075  3,180  
Csto Total 25,615  21,473  24,013  71,101  26,975  18,249  17,654  62,878  
                 
Unid Prod 850  640  670  2,160  920  600  750  2,270  
Csto Unit 
30.14  33.55  35.84  
 
29.32  30.41  23.54  
  
                 
TODOS LOS PRODUCTOS     
       
MP 31,335  27,720  34,612  93,667  27,856  28,108  22,700  78,664  
MOD 12,200  15,450  14,700  42,350  14,700  16,075  18,755  49,530  
Costo 
Primo 43,535  43,170  49,312  136,017  42,556  44,183  41,455  128,194  
CIF 3,000  3,000  3,000  9,000  2,825  3,060  3,110  8,295  
Csto Total 46,535  46,170  52,312  145,017  45,381  46,943  44,165  136,489  





Figura 3: Variación del Costo unitario por par de calzado 
 
Figura 3. Gracias al planeamiento la empresa ha podido controlar los recursos en la producción para 
que el costo unitario por cada par de calzado (ya sea botas o sandalias) tenga un menor costo a lo 
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3.3.3. FLUJO DE CAJA PROYECTADO 
Tabla 23: 
Flujo de Caja Proyectado para el año 2018 
  1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3 Cuatrimestre 2019 
Saldo Inicial  99,700  142,195  132,689   
INGRESOS      
Ventas  87,754  79,025  91,568   
Al contado 70% 61,428  55,318  64,097   
Al crédito 30%     
En el periodo 22.50% 19,745  17,781  20,603   
Periodo Siguiente 7.50%  6,582  5,927  6,868  
Otros Ingresos    5,500   
TOTAL INGRESOS   180,873  221,875  228,816  6,868  
EGRESOS      
Compras  7,790  34,420  34,492   
Al Contado 50% 3,895  17,210  17,246   
Al Crédito      
En el periodo 32.50% 2,532  11,187  11,210   
Periodo Siguiente 17.50%  1,363  6,024  6,036  
Ctas Pagar Salda 
Anterior  10,000  10,000  10,000   
Otro suministros   41,000  73,060   
Personal Producción  12,200  15,450  14,700   
Gastos de Ventas  8,000  8,000  8,000   
Gasto Administrativo  28,800  28,800  28,800   
Aniversario  25,000     
Fiestas Patrias   21,000    
Fiestas Navideñas    19,036   
IGV  14,394  8,029  10,274   
Compra de Maquinaria   35,000  35,000   
Amortizaciones  5,000  5,000  5,000   
Gastos Financieros  3,000  3,000  3,000   
Imp a la Renta  1/3 25,558  26,342  30,523   
TOTAL EGRESOS   -138,378  -231,381  -271,872 -6,036  
SALDO FINAL CAJA  142,195  132,689  89,633   
Nota: Presupuesto de caja proyectado para el año 2018, lo cual el Saldo Final de caja será fijado 






COMENTARIO DE LA REALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO A LA EMPRESA 
INVERSIONES IZQUIERDO SAC. 
Antes de realiza el presupuesto de Ventas, El diario La Gestión publicó que el sector calzado 
crecería en todo el país por distintos factores, entre ellas, el incremento de la demanda. El 
incremento sería un estimado del 14%. 
Por ende, se planificó incrementar las ventas en un 12% a comparación del año 2017 al 
mismo precio de Venta, lo cual buscamos ser lo más eficiente en la producción bajo un 
presupuesto maestro, esto me permitió tener un control con los inventarios  (ya sea productos 
terminados, materia prima, entre otros), además me permitió conocer las compras de 
materia prima a futuro  con sus respectivos pagos de acuerdo a la política de pago; e incluso 
me da a conocer el costo de la mano de obra por las unidades a producir, tomando en cuenta 
que se realiza el pago de acuerdo a cada docena de par de calzado; de igual modo los gastos 
de ventas y administrativos. 
En consecuencia, me permitió conocer una estimación de los costos unitarios de las botas y 
sandalias por cada cuatrimestre (Ver Tabla 20).  A su vez, se realiza un flujo de caja 
proyectado para el año 2018, obteniendo como caja proyectado final de 89,633 soles (Ver 





ANALISIS DE LA SITUACIÓN ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA 
INVERSIONES IZQUIERDO SAC. 
Tabla 24: Estados de Situación Financiera entre plan y ejecutado. 
INVERSIONES IZQUIERDO S.A.C. 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 














ACTIVO       
Activo corriente       
Efectivo y equiv. De efectivo 89,633  91,300  13% 13%                     1,667  2% 
Cuentas por cobrar comerciales 90,600  90,220  14% 13%                       -380  0% 
Productos Terminados 3,630  2,240  1% 0%                    -1,390  -62% 
Suministros 37,672  33,440  6% 5%                    -4,232  -13% 
cuero 880  6,480  0% 1%                     5,600  86% 
Plantas 7,025  10,800  0% 2%                     3,775  35% 
Otros suministros 73,060  66,834  11% 10%                    -6,226  -9% 
TOTAL A. CORRIENTE 302,500  301,314  45% 43%                    -1,186  0% 
Activo No Corriente       
inmueble  maquinaria y equipo 359,480  385,500  54% 56% 26,020  7% 
depreciación -29,957  -32,125  -4% -5% -2,168  7% 
Intangibles 4,185  6,000  1% 1% 1,815  30% 
Activo diferido 32,000  28,000  5% 4% -4,000  -14% 
TOTAL A. NO CORRIENTE 365,708  387,375  55% 56% 21,667  6% 
Total activo 668,208  688,689  100% 100% 20,481  3% 
PASIVO Y PATRIMONIO:       
Pasivo Corriente       
tributos y aportes por pagar 44,000  26,994  7% 4% -17,006  -63% 
Remuneraciones y participaciones 
por pagar 69,117  69,126  10% 10% 9  0% 
Ctas. Por pagar comerciales-
terceros 47,670  40,000  7% 6% -7,670  -19% 
obligaciones financieras 5,600  7,330  1% 1% 1,730  24% 
Total Pasivo  166,387  143,450  25% 21% -22,937  -16% 
PATRIMONIO       
Capital  310,000  360,000  46% 52% 50,000  14% 
Resultados acumulados positivos 115,148 126,380  17% 18%                   11,232  9% 
Resultado del periodo 76,673  57,059  11% 9%                  -17,814  -30% 
Total patrimonio 501,916 545,239  75% 79%                   43,418  8% 
Total Pasivo y Patrimonio 668,303  688,689  100% 100%                   20,481  3% 
Nota: Estado de Situación Financiera comparativo de lo proyectado contra lo ejecutado en el 2018 con una 





Estado de Resultados Comparativos del año 2018 
INVERSIONES IZQUIERDO S.A.C. 
ESTADO DE RESULTADOS 








 Proyectado Ejecutado % % S/. % 
Ventas Netas 258,347      276,907  100% 100% 18,559  7% 
Costo de ventas    -151,303    -146,008  -59% -53% 5,295  -4% 
Utilidad Bruta      107,044      130,898  41% 47% 23,854  18% 
Gastos de 
Administración -29,800       -30,000  -12% -11% -200  1% 
Gastos de Ventas -8,000       -12,000  -3% -4% -4,000  33% 
Utilidad de Operación        69,244        88,898  27% 32% 19,654  22% 
Otros Ingresos          4,200          2,300  2% 1% -1,900  -83% 
Otros egresos -5,000         -5,250  -2% -2% -250  0% 
Ingresos financieros                  -                   -    0% 0% -    0% 
Gastos financieros                 -          -4,200  0% -2% -4,200  100% 
utilidad ant d impto        68,444        81,748  26% 30% 13,304  16% 
Impuesto a la renta -19,164       -22,890  -7% -8% -3,725  16% 
Resultado del Ejercicio        49,280        58,859  19% 21% 9,579  16% 
Nota: Estado de Resultados comparativos del año 2018 entre lo proyectado y lo ejecutado de la 
empresa Inversiones Izquierdo SAC. Lo cual, se puede observar que los resultados netos reales 
fueron de 58,859 soles en el año 2018: mientras que en la planificación fue un estimado de 49,280 
soles; 9,579 soles más que en lo planificado con un 16% de diferencia. Las ventas han incrementado 





Índices financieros de Liquidez y Solvencia para el año 2018 
  EJECUTADO PROYETADO VARIACIÓN 
COMENTARIO   S/ % S/ % REAL-PLAN 
LIQUIDE
Z 
      La empresa tuvo una liquidez corriente del 2.10, quiere decir que, 
por cada sol de deuda a corto plazo, la empresa tendrá 2.10 soles 
para pagar la deuda. Obteniendo como resultado final un 
incremento del 28% en diferencia a lo planificado 
Liquidez 
Corriente 
Activo Corriente 301,314  
2.10  
302,595  
1.82 0.28  
Pasivo Corriente 143,450 166,387 
Prueba 
Acida 
Activo corriente-Inventario 181,520  
1.27  
180.233  
1.08  0.19  
La empresa tuvo una liquidez de 1.27; quiere decir que, por cada 
sol de deuda a corto plazo, la empresa tendrá 1.27 soles para pagar 
la deuda, sin necesidad de usar las existencias. Obteniendo como 
resultado final una incremento del 19% a comparación de lo 
planificado. 





157,864  136,113  21,751 
La empresa tuvo una liquidez un capital de trabajo de 157,864 
soles neto. Para contar con capacidad de responder las 
obligaciones con terceros. Obteniendo un aumento de 21,751 soles 
frente a lo proyectado. 
SOLVENCIA       La empresa tuvo una deuda de 0.26 en base al patrimonio de la 
empresa; es decir, por cada sol aportado por los accionistas, sería 
un 26% de deuda con los acreedores. Obteniendo una variación 
inferior a lo proyectado del 7%. 
Deuda 
Patrimonio 
Pasivo Total 143,450  
0.26  
166,387  
0.33  -0.07  
Patrimonio 545,239  501,916 
Endeudami
ento 
Pasivo Total 143,450  
0.21  
166,387  
0.25  -0.04  
La empresa tuvo un endeudamiento del 0.21 en base al total de 
Activos. Obteniendo una diferencia menor de 0.04 de 
endeudamiento menor a planificado. 
Activo Total 688,689 668,303 
Nota: Como se observa en la tabla 24, las siguientes ratios nos indican como incrementa la liquidez y disminuye la solvencia u apalancamiento de la 






Índices de Gestión y Rentabilidad para el Año 2018 
  EJECUTADO PROYECTADO VARIACIÓN COMENTARIO 
  S/ % S/ % REAL-REAL 
GESTIÓN       La empresa tuvo una cobranza de 117 días después de haber 
realizado la venta con un número de 3.07 veces de rotaciones 




Cuentas por Cob promedio X 
360 
32,479,200  117  32,616,000  126  -9  
Ventas 276,907  3.07  258,347  2.85  0.22  
Rotación de 
Inventario 
Inventario  X 360 4,766,400  33  4,428,595  29  4  La empresa tuvo una rotación de inventario cada 32 días que 
corresponderían a 11.03 veces al año. Siendo menos eficiente 
por una diferencia de 4 días más que a lo planificado con una 
rotación de 1.27 veces menos. 
Costo de Ventas 146,008  11.03  151,303  12.30  -1.27  
Rotación de Caja 
y Bancos 
Caja y Bancos X 360 32,868,000  119  32,267,880  125  -6  La empresa tuvo una rotación de caja cada 119 días 
correspondiente a 3.03 veces al año, obteniendo más rotaciones 
a comparación de lo planificado con una diferencia de 6 días 
menos. 
Ventas 276,907  3.03  258,347  2.88  0.15  
RENTABILIDAD       La empresa tuvo una rentabilidad positiva por una diferencia 
del 0%, es decir que por cada sol aportado, este recupera el 
16%. U. sobre capital 




Capital Social 360,000  310,000  
U. sobre Ventas 
Utilidad Neta 57,059  0.21 49,280  0.19 0.02 
La empresa tuvo una rentabilidad positiva por una diferencia 
de 2%, es decir que la empresa ha tenido una rentabilidad de 
21% en relación a las ventas netas. Ventas 276,907  258,347  
U. sobre Activos 
Utilidad Neta 58,859  0.09 49,280  0.07 0.02 
La empresa tuvo una rentabilidad positiva por una diferencia 
del 2%, es decir que la empresa ha tenido una rentabilidad de 
9% en relación al total de activos. Activos 688,689  668,208  
U- sobre 
Recursos Propios 
Utilidad Neta 58,859  0.11 49,280  0.10 0.01 
La empresa tuvo una rentabilidad positiva por una diferencia 
del 1%, es decir que la rentabilidad ha tenido una rentabilidad 
de 11% en relación a los recursos propios de la entidad. Recursos Propios 545,239  501,821  
Nota. Como se puede apreciar, los indicadores de gestión nos muestran que el número de rotaciones han incrementado en el año 2018 ejecutado contra lo 





Cuadro Resumen de Índices Financieros 
  2018 EJECUTADO 2018 PROYECTADO 
LIQUIDEZ 
Liquidez Corriente 2.10  1.82  
Prueba Acida 1.27  1.08  
Capital de Trabajo 157,864  136,113  
SOLVENCIA 
Deuda Patrimonio 0.26  0.33  
Endeudamiento 0.21  0.25  
GESTIÓN 
Rotación de Cartera 
3.07  2.85  
Rotación de Inventario 
11.03  12.30  
Rotación de Caja y Bancos 
3.03  2.88  
RENTABILIDAD 
Rendimiento sobre capital 
0.16  0.16  
Utilidad sobre Ventas 
0.21  0.19  
Utilidad sobre Activos 
0.09  0.07  
Utilidad sobre Recursos Propios 
0.11  0.10  
Nota: Cuadro resumen de los ratios financieras tanto como el año 2017, lo proyectado para el año 
2018 y lo ejecutado para el mismo año. 
Figura 4: Liquidez Corriente y Prueba Àcida
 
Figura 4. Como observamos en la presente, las variaciones de liquidez corriente del año 2018 
(Proyectado y Ejecutado); es de manera ascendente ya que supera las expectativas del planeamiento 
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Figura 5: Capital de Trabajo de la empresa Inversiones Izquierdo SAC 
 
Figura 5. Como observamos en la presente, el capital de trabajo de la empresa Inversiones Izquierdo 
SAC se estimó un crecimiento para la planificación y los resultados reales de dicho año fue superior. 
Es decir que la capacidad para afrontar las obligaciones de pago a corto plazo es mayor a la 
planeación y al año 2017. 
 
Figura 6: Ratios de Solvencia en la empresa Inversiones Izquierdo SAC 
 
Figura 6. Como observamos en la presente, la solvencia de la empresa Inversiones Izquierdo SAC 
se estimó una disminución para el año 2018 proyectado y en el real superó el porcentaje de 
disminución, quiere decir que el total de los activos de la empresa están siendo cada porcentaje más 






























Figura 7: Ratios de Gestión de la empresa Inversiones Izquierdo SAC 
 
Figura 7. Como observamos en la presente, el número de rotaciones ya sea de cartera de créditos, de 
inventario y de caja y bancos han incrementado a comparación con el proyectado. Los resultados 
reales hubo un incremento de rotaciones pero no fue el caso con la rotación de inventario. 
 
Figura 8: Ratios de Rentabilidad de la empresa Inversiones Izquierdo SAC 
 
Figura 8. Como observamos en la presente, observamos como la entidad fue más rentable a 
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2018 PROYECTADO 2018 EJECUTADO
Rendimiento sobre capital Utilidad sobre Ventas




COMENTARIO DEL ANALISIS DE LA SITUACIÒN ECONÒMICA Y FINANCIERA: 
Como podemos notar en la Tabla 24, el valor de los activos proyectados fue de 668,208 y en 
el ejecutado fue de 688,689 soles; obteniendo un incremento de 20,481 soles. Por otro lado; 
la tabla 25 las ventas en el año proyectado u estimado fue de 258.347 y las ventas reales 
fueron de 276,907 soles; las ventas incrementan tomando como dato publicaciones en el 
diario “La Gestión” que el sector calzado se proyecta incrementar un promedio del 14% al 
18%, es por ello que se planificó incrementar el número de Ventas de un 12% a comparación 
del año 2017. Y los resultados reales en las ventas, tuvo un incremento en 7%, siendo más 
efectiva los costos del 59% al 53% en relación a las ventas. 
Por último, analizando los ratios financieros nos indican que existen variaciones positivas 
en la situación económica financiera; se planificó un incremento en la liquidez, y en lo 
ejecutado para el 2018 obtuvieron mejor liquidez, es más, sin necesidad de solventar con los 
inventarios de la empresa del 1.08 al 1.27; la Solvencia se planificó reducir el endeudamiento 
del total de activos y en lo ejecutado disminuyó aún más de un 0.25 a un 0.21 de 
endeudamiento con los acreedores; la rotación de cartera , caja e inventarios  de un 2.85, 
2.88 y 12.30  a un 3.07, 3.03 y 11.03 veces al año. (Ver Tabla 26) 
De acuerdo a la planificación, se proyectó una rentabilidad del 19% sobre las ventas, y en lo 






Tabla 29:   
Incidencia del Planeamiento Financiero en la Situación Económica y Financiera de la empresa 
Inversiones Izquierdo SAC 
PLANEAMIENTO FINANCIERO ESTADO DE SITUACIÓN ECONOMICA Y 
FINANCIERA 
Es vital en una organización contar con 
una política de Financiamiento ya que de 
esta manera se van hacer los acuerdos 
con los clientes y proveedores en cuanto 
a la forma de pago, en que circunstancia 
o bajo qué requisitos otorgar una venta o 
compras al crédito; cual seria los 
porcentajes de pago si en caso fuese al 
crédito. 
La empresa Inversiones Izquierdo SAC 
después de describir la gestión, notamos 
la diferencia que cuando se planifica a 
periodos futuros, se mantiene un mejor 
control, direccionamiento, organización 
con el único fin de cumplir objetivos y 
metas planteadas e incluso con 
intenciones de superar a lo planificado, 
siendo más eficientes, vender productos 
de calidad, satisfacción a los clientes, 
proveedores y empleados. 
Lo cual implica también, saber cuánto 
producir en determinado periodo ya que 
en calzados existe temporadas que las 
ventas son mayores que otras, contar el 
material suficiente para que no haya para 
en la producción. Además de saber 
cuándo y en qué momento invertir en 
alguna maquinaria y si esta será rentable 
o no. 
Después de haber realizado los objetivos a cumplir en 
esta investigación a la empresa Inversiones Izquierdo 
SAC, determinamos que bajo este planeamiento 
financiero los resultados de la organización mejoran 
ya que cuentan con un mejor control de inventarios, 
producción y llegan a cumplir metas y objetivos 
propuestas. (Ver Tabla 26) 
Sobre la liquidez, Se planificó tener liquidez corriente, 
además de no acudir con las ventas de las existencias; 
pero de acuerdo a lo ejecutado, superaron los límites 
con un incremento de liquidez de un 1,08 a un 1.27. 
Sobre la Solvencia, notamos que hubo una 
disminución en cuanto a la deuda ya que se hubiese 
cumplido con ciertos pagos a su debida fecha, 
ahorrando pagos en exceso como es el caso de 
intereses moratorios; después de lo ejecutado, 
disminuyó aún más el endeudamiento con terceros de 
un 25% a un 21% en relación al total de activos. 
Sobre la gestión, disminuyó las veces de rotaciones 
tanto de la cartera de crédito, inventarios como la de 
caja de un 2.85, 12.30, y 2.88 a un 3.07, 11.03 y 3.03. 
Sobre la rentabilidad, toda empresa busca ser rentable. 
Lo cual después de haber analizado los estados 
financieros planificados, la incrementó su rentabilidad 
de un 19% a un 21% sobre las ventas. 
De tal manera que con ayuda de una planificación, 
ejecución de lo previsto obtenemos resultados 
positivos. 
Nota: observamos la incidencia de la planificación financiera en la situación económica y financiera de la 



































IV. CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación, la planificación 
financiera incide de manera positiva en la situación económica y financiera de la empresa 
Inversiones Izquierdo S.A.C ubicada en el distrito del Porvenir porque una entidad sin una 
planificación, organización dirección ni control; no llegan a marchar tan lejos. En 
consecuencia, elaborando un planeamiento financiero la organización obtuvo mejores 
resultados de acuerdo a los ratios financieros comparando lo proyectado para el año 2018 y 
como se ejecutó dicho año.  










































En la presente investigación se llegó a describir la planificación financiera, “Gestión” de la 
empresa Inversiones Izquierdo S.A.C. Según Estupiñan (2008) señala que “el planeamiento 
financiero viene a ser una serie de técnicas que usan para la proyección de variables 
diferentes, que forman como base a las ventas, costos, gastos, activos, diferentes estrategias, 
para decidir cómo será los requerimientos financieros presupuestados”. De tal manera que 
se proyectó las ventas, costos, gastos, activos, entre otros para estimar los estados financieros 
estimados y comparar con los resultados reales. 
Como menciona Estupiñan (2008), que el planeamiento financiero es el proceso en el que 
se proyectan los objetivos y planes de una entidad a corto, mediano o a largo plazo, 
incluyendo el presupuesto de inversión, de financiación y de ingresos, costos y gastos del 
periodo; coordinándose todas las proyecciones conjuntamente para ir efectuando la 
comparación con ejecuciones, de tal manera poder analizar las variaciones entre ella para 
optimizar los recursos propios de la entidad. 
Por ende, se realizó un presupuesto para el año 2018 empezando con las Ventas, luego con 
la producción esto incluye el consumo de materia prima, la mano de obra y el costo indirecto 
de fabricación para determinar el costo de producción estimado, con la finalidad de 
optimizar los costos, determinar el costo unitario y mantener un control sobre los activos. 
De esta forma lograr disminuir los gastos operativos, así obtener mayor rentabilidad; tal y 
como lo menciona el autor Avalos (2014), donde concluyó que el planeamiento financiero 
logró aumentar sus ventas, disminuir los gastos operativos periodo tras periodo; obteniendo 
mayor rentabilidad al finalizar el periodo. Cuya propuesta fue proponer un plan financiero 
para seguir creciendo económicamente. 
Sin embargo, la empresa Inversiones Izquierdo SAC, no realizaba planeaciones a periodos 
futuros, caso similar con el estudio de investigación de Ruiz & Cartuche donde concluyeron 
que la empresa industrial no planificaba a futuro, por ende, las decisiones no eran certeras ni 
asertivas; de tal modo que se recomendó una planificación financiera para realizar nuevas 






En la presente investigación, aplicando un planeamiento financiero hizo que los resultados 
de la entidad mejoraran, caso similar con el autor Molocho en su investigación en el año 
2017 donde concluyó que aplicando la planificación financiera incrementó los resultados y 
con la propuesta planteada logró un rédito debido a la reducción de gastos financieros de 
10,998 soles a 1,692 soles con dicha propuesta y los gastos operativos de 100,000 a 79,251 
soles. 
Se propuso un modelo de planeamiento financiero a la empresa Inversiones Izquierdo S.A.C. 
ubicado en la ciudad del Porvenir y este examen permitió que los resultados como la liquidez, 
gestión y rentabilidad incrementen y la solvencia reduzcan en términos porcentuales, caso 
similar como la Arroyo donde concluyó que la propuesta de un planeamiento financiero 
incide de manera positiva en los resultados de la gestión estratégica para salvaguardar el 






























1. Se conoció y se identificó que la entidad no contaba con un planeamiento financiero 
para realizar sus actividades propias de la organización, el gerente dictó una política 
de manera empírica sobre los pagos y las cobranzas pero el personal no tenía idea sobre 
estas, generando gastos adicionales como intereses, gastos de almacenaje, y el 
desempeño del personal no eran eficientes; es decir que el personal no se sentía 
motivado, interesado ni tenia compromiso con la entidad ya que el desempeño no era 
lo adecuado, generando alto consumo de materia prima. Además de los calzados 
(productos terminados) no se fabricaba lo suficiente para satisfacer a la demanda. 
2. Se realizó un presupuesto a la entidad, obteniendo un control adecuado sobre la 
producción, incrementando el número de ventas a un costo de producción unitario por 
cada par de calzado inferior al año 2017 y 2018 proyectado. Además de contar un flujo 
de caja estimado para que la caja no resulte en negativo y así poder operar sus 
actividades diarias y propias de ella con los ingresos y salidas de dinero estimados. 
3. Se analizó los resultados económica y financiera de la entidad, la cual obtuvimos una 
mejora a comparación en el año 2018 entre lo planificado con lo ejecutado en tanto a 
la liquidez, solvencia, gestión y en la rentabilidad de un 1.08 a un 1.27 sin necesidad 
de vender los inventarios, de un 25% de endeudamiento con terceros a un 21%, 12.30 
veces de rotación de inventarios a un 11.03, los créditos y caja de un 2.85 y 2.88 a 3.07 
y 3.03 veces de rotación y la rentabilidad de un 19% a un 21% sobre las ventas.  
4. Se propuso un modelo de planeamiento financiero a la empresa Inversiones Izquierdo 
S.A.C., donde se identificó carencias como no cotizar los precios de productos y/o 
servicios de los proveedores para optar por la mejor alternativa, deficiencias en la 
producción, alterando el costo de cada par de calzado. Además de la falta de políticas 
internas de inventarios (Productos terminados y materia prima); políticas para realizar 
ventas y compras al crédito, los pagos y cobranzas oportunas y realizar un flujo de caja 







5. Se determinó la incidencia de la planeación financiera en los resultados económicos y 
financieros de la entidad ya que el orden, control y el uso adecuado de sus recursos es 
vital y decisivo ya sea para la producción o para las áreas administrativas, ayudando a 
optimizar los gastos indebidos, recaudando mayor dinero para nuevas inversiones y 

























1. Se recomienda a la gerencia, elaborar políticas internas como por ejemplo: Política 
de inventarios (productos terminados, materia prima, etc.), política de ventas (al 
contado y al crédito) como también la de compras, política de cobranza y de pago. 
Con la finalidad de mejorar el control de los recursos propios y/o ajenos de la entidad. 
2. Se recomienda a la gerencia, capacitar al personal para incrementar el desempeño 
laboral de cada uno, mayor compromiso, motivación; por ende, ayudará a 
incrementar tanto la producción como el control en las áreas administrativas e 
incremento en el número de ventas en el área de ventas por la calidad en la atención 
al cliente. 
3. Se recomienda a la gerencia, contar con personal cuya función sea supervisar 
efectivamente el área operativa para mejorar el control no solo de los materiales, sino 
del tiempo, entre otros. 
4. Se recomienda a la gerencia planificar sus operaciones antes de empezar algún 
periodo, siguiendo el modelo de planeamiento financiero; ya que les resultara 
















































En este capítulo se plantea proponer un modelo de planeamiento financiero a la empresa 
Inversiones Izquierdo S.A.C., para el año 2019 según las políticas de la empresa es crecer 
10% en las ventas, surgiendo esta necesidad de crecimiento y la buenaventura de la 
perspectiva del sector. Por lo consiguiente se propone un plan financiero para la entidad, 





MODELO DE UNA PLANIFICACIÓN FINANCIERO 
En vista de una carencia en la empresa Inversiones Izquierdo SAC, se propone un modelo 
de una planificación financiero para optimizar los costos y/o gastos, proyectar e incrementar 
las ventas estimadas cuyo fin es mejorar los resultados tanto financieros como económicos 
de la entidad. 
1. PRESUPUESTO DE VENTAS 
Existen distintas maneras, formas u procedimientos para estimar las unidades a vender, como 
también el precio de ventas por unidad. De esta manera se plantea nuevas metas en las que 
no solo se debe cumplir sino superarlas. 
De tal manera; se estima incrementar las ventas en un 12% a comparación del año anterior. 
Para el siguiente año según el diario la Gestión, se mantendrá la Remuneración Mínima Vitae 
(RMV), es por ello que se mantendrá el mismo precio de venta unitario. Para cumplir con 
esta meta, se podría invertir más en publicidad para llegar al conocimiento de la sociedad 
por los calzados de calidad que ofrece la empresa Inversiones Izquierdo SAC.  
Luego; elaborar un presupuesto de cobranza de acuerdo a las políticas de cobranza de la 
entidad detallado. Además de realizar un presupuesto de inventario de productos terminados, 
sumando el final y restando con el inicial para obtener Las unidades a producir. Por ultimo 
elaborar un flujo de caja proyectado. 
2. PRESUPUESTO DE INVERSIÒN 
Para realizar un presupuesto de inversión necesitaremos los posibles costos que se incurrirán 
en el periodo o los periodos proyectados, como por ejemplo: La mano de Obra directa e 
Indirecta en el área de producción, las compras de materiales para la fabricación, los 
equipos y maquinarias que se necesitará para producir dichos bienes, otros costos (consumo 








2.1. PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN 
En este plan, se estimará los costos de producción Comprende de tres (3) etapas: 
2.1.1. UNIDADES A PRODUCIR 
En base a las unidades proyectadas y el presupuesto de ventas, se determinará las 
unidades a producir, sumando las unidades a vender con el inventario final y restando 
con el inicial. 
2.1.2. MATERIA PRIMA 
Se deberá estimar cuanto es el consumo por cada producto terminado y este ser 
multiplicado por el total de las unidades a producir (estas unidades pueden ser 
unitario, en pares, en docenas; es criterio de la persona encargada de planificar 
actividades futuras). Estas será igual a todas las materias primas que consume el 
producto terminado. 
Además, elaborar un presupuesto de inventario para determinar las compras 
estimadas de materia prima; se sumará la cantidad requerida por el consumo total de 
materia prima para producir todos los productos terminados. 
Por ultimo; para tener mayor control de los productos (Materia Prima), elaborar un 
inventario permanente por cada material. Y presupuestar los pagos a los proveedores 
respetando los pagos al crédito y/o contado para luego elaborar un flujo de caja 
proyectado. 
2.1.3. MANO DE OBRA DIRECTA 
Según la entidad; el pago de mano de obra es variable, no son pagos fijos. Estos 
pagos dependen a la cantidad producida por el personal; entonces se deberá 
presupuestar el pago de mano de obra (al personal) por cada docena de pares de 
calzados producidos. 
Por lógica, si se estima incrementar las unidades a vender entonces se incrementara 
la mano de obra directa. Para ello, se requerirá incrementar el número de personal 
en el área de producción de 2 nuevos trabajadores para cada especialidad (excepto 
la listadora). Incrementar el pago de los cortadores de 15 a 20 soles por docena de 




sandalias, ensueladores de 60 y 50 a 65 y 75 por cada docena de par de botas y 
sandalias y la alistadora de 15 a 25 soles por cada docena de par de calzados. Es decir 
que se pagará 5 soles por cada docena de par de calzado. 
Por último, elaborar un cuadro de pagos estimados para luego elaborar un flujo de 
caja proyectado 
2.1.4. COSTO INDIRECTO DE FABRICACION 
Estos son costos que no participaran directamente en la producción pero que si se ve 
involucrado en ella; como por el ejemplo el consumo de energía, agua, etc. A mayor 
producción, menor será los costos indirectos de fabricación, por ende el costo unitario 
de producción será menor a comparación de una producción de menor unidad.  
3. PRESUPUESTO DE GASTOS 
Para realizar el presupuesto de gastos se deberá estimar los gastos que se incurrirá en el (los) 
periodo(s) proyectados; dichos gastos no tienen nada que ver con la producción de calzado, 
como por ejemplo: Combustible para la unidad móvil del gerente, suministros y/o útiles de 
oficina para ventas o administración, además de los sueldos y beneficios. Estos gastos serán 
gastos fijos ya que no será necesario reclutar un nuevo personal. 
4. PRESUPUESTO DE FINANCIACION 
Por último, teniendo conocimiento sobre la inversión que incurrirá y dichos gastos (ya sea 
de administrativas o para el área de ventas), podemos financiar con un ente financiero. De 
esta manera seguirán con las operaciones. Está en el gerente que porcentaje (%) será aporte 
propio o misma de la organización y que otro porcentaje (%) será necesario financiar con 
alguna entidad financiera. 
Se recomienda la planeación y la organización para que la entidad siga creciendo y hasta 
expandirse en el mercado. Una vez fijado las metas y/o objetivos; no limitarse y conformarse 
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Anexo N° 01. Entrevista al Gerente General de Inversiones Izquierdo S.A.C. 
OBJETIVOS: Efectuar un diagnostico que permita evaluar el desempeño económico y 
financiero mediante las razones financieras de la Empresa Inversiones Izquierdo SAC. 
Distrito El Porvenir. 
FECHA  : 11 de Septiembre del 2018 
LUGAR  : Inversiones Izquierdo S.A.C. 
ENTREVISTADO : Izquierdo Zavaleta 
CARGO  : Gerente General 
ENTREVISTADOR : Edwin Luis Villanueva Zavaleta 
1. ¿Cuál es la situación actual de la gestión de la empresa? 
 
 
2. ¿Usted ha realizado algún financiamiento interno? 
 
 
3. ¿Cree usted que financiar con sus clientes para el pago sería una buena idea? 
 
 
4. ¿Qué políticas toma para los pagos a sus proveedores? 
 
 






6. ¿Le pareció una buena decisión dicho préstamo? 
 
 




8. ¿Llega a vender sus calzados producidos en el mes? 
 
 
9. ¿A cuánto vendía el par de calzado? 
 
 
10. ¿Mantendrá el mismo precio para el siguiente año? 
 
 









Anexo N° 02. Ficha de validación del instrumento entrevista 
Apellidos y Nombres: Villanueva Zavaleta, Edwin 
Título: La Planificación Financiera y su incidencia en la situación económica y Financiera en la empresa Inversiones Izquierdo SAC. 
Ubique en cada casilla la letra correspondiente al aspecto cualitativo que le parece que cumple cada ítem, de acuerdo a los criterios que a continuación 
se detallen E= Excelente B= Bueno M= Mejorar X= Eliminar C=Cambiar. 
Las categorías a evaluar además de las indicadas en la ficha de son: Congruencia de ítems, Amplitud de contenido, Redacción de los ítems, Claridad 
y precisión, Pertinencia. En la casilla de observaciones puede sugerir el cambio o correspondencia. 

































Nª Políticas de 
Financiamient
o 
¿Cuál es la situación actual de la 
gestión de su empresa? 
ABIERTA B B B B 
¿Usted ha realizado algún 
financiamiento interno? 
ABIERTA B B B B 
¿Cree usted que financiar con sus 
clientes para el pago sería una buena 
idea? 
ABIERTA B B B B 
¿Qué políticas toma para los pagos a 
sus proveedores? 
ABIERTA B B B B 
¿Se ha visto en la necesidad de 
solicitar un préstamo bancario? 







Nª  Políticas de 
Inversión 
¿Le pareció una buena decisión dicho 
préstamo? 
ABIERTA B B B B 
¿Cuál es el factor determinante para 
mejorar la situación económica y 
financiera? 











¿Llega a vender sus calzados 











¿A cuánto vendía el par de calzado? ABIERTA B B B B 
¿Mantendrá el mismo precio para el 
siguiente año? 
ABIERTA B B B B 
¿Cree Ud. Que elaborar un plan de 












NOMBRES Y APELLIDOS DEL EVALUADOR: Ricardo Bobadilla Chávez 






Anexo N° 03. Ficha de validación del instrumento entrevista 
Apellidos y Nombres: Villanueva Zavaleta, Edwin 
Título: La Planificación Financiera y su incidencia en la situación económica y Financiera en la empresa Inversiones Izquierdo SAC. 
Ubique en cada casilla la letra correspondiente al aspecto cualitativo que le parece que cumple cada ítem, de acuerdo a los criterios que a continuación 
se detallen E= Excelente B= Bueno M= Mejorar X= Eliminar C=Cambiar. 
Las categorías a evaluar además de las indicadas en la ficha de son: Congruencia de ítems, Amplitud de contenido, Redacción de los ítems, Claridad 
y precisión, Pertinencia. En la casilla de observaciones puede sugerir el cambio o correspondencia. 

































Nª Políticas de 
Financiamient
o 
¿Cuál es la situación actual de la 
gestión de su empresa? 
ABIERTA B B B B 
¿Usted ha realizado algún 
financiamiento interno? 
ABIERTA B B B B 
¿Cree usted que financiar con sus 
clientes para el pago sería una buena 
idea? 
ABIERTA B B B B 
¿Qué políticas toma para los pagos a 
sus proveedores? 
ABIERTA B B B B 
¿Se ha visto en la necesidad de 
solicitar un préstamo bancario? 







Nª  Políticas de 
Inversión 
¿Le pareció una buena decisión dicho 
préstamo? 
ABIERTA B B B B 
¿Cuál es el factor determinante para 
mejorar la situación económica y 
financiera? 











¿Llega a vender sus calzados 











¿A cuánto vendía el par de calzado? ABIERTA B B B B 
¿Mantendrá el mismo precio para el 
siguiente año? 
ABIERTA B B B B 
¿Cree Ud. Que elaborar un plan de 












FECHA DE REVISIÓN: 04 DE JUNIO DEL 2018 
NOMBRES Y APELLIDOS DEL EVALUADOR: Sara Cabanillas Ñaño 









Anexo N° 04. Ficha de validación del instrumento entrevista 
Apellidos y Nombres: Villanueva Zavaleta, Edwin 
Título: La Planificación Financiera y su incidencia en la situación económica y Financiera en la empresa Inversiones Izquierdo SAC. 
Ubique en cada casilla la letra correspondiente al aspecto cualitativo que le parece que cumple cada ítem, de acuerdo a los criterios que a continuación 
se detallen E= Excelente B= Bueno M= Mejorar X= Eliminar C=Cambiar. 
Las categorías a evaluar además de las indicadas en la ficha de son: Congruencia de ítems, Amplitud de contenido, Redacción de los ítems, Claridad 
y precisión, Pertinencia. En la casilla de observaciones puede sugerir el cambio o correspondencia. 

































Nª Políticas de 
Financiamient
o 
¿Cuál es la situación actual de la 
gestión de su empresa? 
ABIERTA B B B B 
¿Usted ha realizado algún 
financiamiento interno? 
ABIERTA B B B B 
¿Cree usted que financiar con sus 
clientes para el pago sería una buena 
idea? 
ABIERTA B B B B 
¿Qué políticas toma para los pagos a 
sus proveedores? 
ABIERTA B B B B 
¿Se ha visto en la necesidad de 
solicitar un préstamo bancario? 








Nª  Políticas de 
Inversión 
¿Le pareció una buena decisión dicho 
préstamo? 
ABIERTA B B B B 
¿Cuál es el factor determinante para 
mejorar la situación económica y 
financiera? 









¿Llega a vender sus calzados 











¿A cuánto vendía el par de calzado? ABIERTA B B B B 
¿Mantendrá el mismo precio para el 
siguiente año? 
ABIERTA B B B B 
¿Cree Ud. Que elaborar un plan de 












FECHA DE REVISIÓN: 04 DE JUNIO DEL 2018 
NOMBRES Y APELLIDOS DEL EVALUADOR: Marco Sevilla Gamarra 
GRADO ACADÉMICO: Doctor       
 




Anexo N° 05. Matriz de Consistencia para elaboración de Informe de Tesis 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:  Edwin Luis Villanueva Zavaleta 
FACULTAD / ESCUELA:  Facultad de Ciencias Empresariales 





La Planificación Financiera y su Incidencia en la Situación Económica y Financiera de la 
Empresa Inversiones Izquierdo SAC. Distrito El Porvenir, 2017-2018. 
PROBLEMA ¿De qué manera incide la planificación financiera en la situación económica y financiera 
de la empresa inversiones Izquierdo S.A.C. El porvenir, 2017-2018? 
HIPOTESIS La planificación financiera incide de manera positiva en la Situación Económica y 
Financiera de la empresa Inversiones Izquierdo SAC. Distrito El Porvenir año 2017-2018. 
OBJETIVO 
GENERAL 
Determinar la incidencia de la planificación financiera en la Situación Económica y 
Financiera de la Empresa Inversiones Izquierdo SAC. Distrito El Porvenir año 2017-2018. 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
1) Describir las políticas y las actividades de la empresa Inversiones Izquierdo S.A.C. 
2) Realizar un presupuesto a la empresa Inversiones Izquierdo SAC. 
3) Analizar la situación económica y financiera de la empresa Inversiones Izquierdo 
S.A.C. 




No experimental: Porque no se manipularán la variable Planificación Financiero ni 
Situación Económico y Financiero; solo se observará y se describirá tal como se presenta 
la situación actual de la empresa Inversiones Izquierdo SAC. 
Corte Transversal: Porque se recopilarán la información adecuada de la empresa 
Inversiones Izquierdo S.A.C. en su momento y tiempo específico. 
POBLACIÓN Y 
MUESTRA 
POBLACIÓN: La empresa objeto del estudio es Empresa Inversiones Izquierdo SAC. 
Distrito El Porvenir. 
MUESTRA: Está constituido por información fiable, obtenida en la empresa Inversiones 
Izquierdo S.A.C. Distrito el porvenir para el año 2017. 
VARIABLES VARIABLE INDEPENDIENTE: Planificación Financiera 




La presente investigación utiliza la unidad de análisis descriptivo ya que nos va a permitir 
hacer una evaluación de las variables de planificación financiero y la situación económica 
y financiera, con la ayuda de una portátil y con el programa Excel ya que podremos tener 





RESULTADOS Después de haber realizado el estudio a la empresa Inversiones Izquierdo SAC, 
conociendo y realizando una planificación para el año 2018, éste tuvo mayor resultado y 
superando lo planificado. Es decir, en base a un plan la empresa y el personal conoce sus 
metas y objetivos, lo cual trabajan en equipo; logrando incremento en las ventas con costos 
eficaces. Los índices de liquidez, solvencia, gestión y rentabilidad tuvieron un incremento; 
esto nos indica mejoras en la entidad. Por ende se recomienda seguir realizando 
planificaciones a futuro. 
CONCLUSION
ES 
1. Se conoció y se identificó que la entidad no contaban con un planeamiento financiero 
para realizar sus actividades propias de la organización, el gerente dictó una política de 
manera empírica sobre los pagos y las cobranzas pero el personal no tenía idea sobre 
estas, generando gastos adicionales como intereses, gastos de almacenaje, y el 
desempeño del personal no eran eficientes; es decir que el personal no se sentía 
motivado, interesado ni tenia compromiso con la entidad ya que el desempeño no era lo 
adecuado, generando alto consumo de materia prima. Además de los calzados 
(productos terminados) no se fabricaba lo suficiente para satisfacer a la demanda. 
2. Se realizó un presupuesto a la entidad, obteniendo un control adecuado sobre la 
producción, incrementando el número de ventas a un costo de producción unitario por 
cada par de calzado inferior al año 2017. Además de contar un flujo de caja estimado 
para que la caja no resulte en negativo y así poder operar sus actividades diarias y propias 
de ella con los ingresos y salidas de dinero estimados. 
3. Se analizó los resultados económica y financiera de la entidad, la cual obtuvimos una 
mejora a comparación en el año 2018 entre lo planificado con lo ejecutado en tanto a la 
liquidez, solvencia, gestión y en la rentabilidad de un 1.08 a un 1.27 sin necesidad de 
vender los inventarios, de un 25% de endeudamiento con terceros a un 21%, 12.30 veces 
de rotación de inventarios a un 11.03, los créditos y caja de un 2.85 y 2.88 a 3.07 y 3.03 
veces de rotación y la rentabilidad de un 19% a un 21% sobre las ventas.  
4. Se propuso un modelo de planeamiento financiero a la empresa Inversiones Izquierdo 
S.A.C., donde se identificó carencias como no cotizar los precios de productos y/o 
servicios de los proveedores para optar por la mejor alternativa, deficiencias en la 
producción, alterando el costo de cada par de calzado. Además de la falta de políticas 
internas de inventarios (Productos terminados y materia prima); políticas para realizar 
ventas y compras al crédito, los pagos y cobranzas oportunas y realizar un flujo de caja 
para no caer números rojos para las operaciones, pago al personal, entre otros. 
5. Se determinó la incidencia de la planeación financiera en los resultados económicos y 
financieros de la entidad ya que el orden, control y el uso adecuado de sus recursos es 
vital y decisivo ya sea para la producción o para las áreas administrativas, ayudando a 
optimizar los gastos indebidos, recaudando mayor dinero para nuevas inversiones y 






Anexo N° 06. Planeamiento de las unidades a vender.  
DATOS          
1.- La empresa INVERSIONES IZQUIERDO SAC fabrica 2 productos, que están gravados con el IGV, de 
su producción anual el 85% es vendida y la diferencia es almacenada. 
Sus precios y ventas históricas han sido: 
       
PRODUCTO 
AÑO 2015 1ª Cuatrimestre AÑO 2017 3ª Cuatrimestre 
CANTIDAD PRECIO CANTIDAD PRECIO 
BOTAS 
                 298               60.00                   555  
             
89.00  
SANDALIAS 
                 650               40.00                   825  
             
59.00  
          
4.- La empresa ha utilizado su capacidad instalada para cada producto los siguientes porcentajes: 
 PRODUCTO %        
 1 40%        
 2 55%        
          
Es el número de productos que la empresa puede producir o servicios puede prestar en un día de trabajo.  
Producciòn anual real 2008 85%       
DETERMINAR LA PRODUCCION DEL 2015       
Para el producto 1 298  85% 
                 
351  
    X 100%  
Para el producto 2 650  85% 
                 
765  
    X 100%  
Para el año 2008 la empresa ha trabajado con ciertos % de su capacidad instalada, luego su producción 
máxima de cada producto será: 
         
PRODUCCION REAL DEL AÑO 2017        
Para el producto 1 351  85% 412  
    X 100%   
Para el producto 2 765  85% 900  
    X 100%   
Para el año 2008 la empresa ha trabajado con ciertos % de su capacidad instalada, luego su producción 
máxima de cada producto será: 
         
PRODUCCION REAL DEL AÑO 2008        
Para el producto 1 412  40% 1,031  
    X 100%   
Para el producto 2 900  55% 1,636  
    X 100%   
De este resultado podemos deducir cuál será su volumen máximo de ventas o el tope de ventas, de acuerdo 
a su producción, para cada producto, aplicando el porcentaje (85%) y obtenemos 
       
 




CALCULO DEL VOLUMEN MAXIMO DE VENTAS       
BOTAS              1,031  85% 876  
SANDALIAS              1,636  85% 1,390  
Se ha calculado el techo hasta el que puede llegar el volumen de ventas por productos, para proyectar las 
ventas por unidades de productos calculamos primero la tasa de crecimiento para el período dado y 
obtenemos. 
      
PROYECCIÓN DE LAS VENTAS 
Utilización de la fórmula: 
R    = 
Pa 
   
  
Po 
   
Calculamos la tasa de crecimiento     
BOTAS  
R    = 
                 555   1.08083547  
                   298     
SANDALIAS  
R    = 
                 825   1.03024988  
                   650     
       
BOTAS AÑO Q - 2017 
TASA 
CRECIM PROYECCION   
 1ª Cuatrim                  555  1.08                  600    
 2ª Cuatrim                  600  1.08                  650    
 3ª Cuatrim                  650  1.15                  750  +7%  
       
SANDALIAS AÑO Q - 2017 
TASA 
CRECIM PROYECCION   
 1ª Cuatrim                  825                 1.03                   850    
 2ª Cuatrim                  850                 0.71                   600  -0.32  
 3ª Cuatrim                  600                 1.17                   700                 +0.14   
       
       
PROYECCION DE LAS VENTAS EN UNIDADES   
 Producto 1ª Cuatrim 2ª Cuatrim 3ª Cuatrim   
 BOTAS 600  650  750    
 SANDALIAS 850  600  700    
       
 
 
Anexo N° 07. Kardex de Materia Prima: CUERO 

















            550  23.00  12,650  








  55  23.00  1,265  
01/05 Compras 477  25.00  11,925        477  25.00  11,925  
  
Producción 
      492  24.78  12,190        
        55  23.00  1,265        




            40  25.00  1,000  
01/10  Compras  586  22.00  12,892        586  22.00  12,892  
  
 Producción 
      586  22.20  13,012        
        40  25.00  1,000        




            40  22.00  880  
 
Anexo N° 08. Kardex de Materia Prima: PLANTA PU 














01/01 Inventario Inicial              1200  10 12,000  
01/01  Compras  779  10  7,790       779  10  7,790 
   Producción        1330  10 13,300       
          1200  10  12,000        
          130 10 1,300       
30/04  Inventario Final    649  10 6,490 
01/05  Compras  1240  10 12,400       1240  10 12,400 
   Producción        1240  10 12,400       
          649  10 6,490       
          591  10 5,910       
30/09  Inventario Final              649  10 6,490 
01/10  Compras  1440  10 14,400       1440  10 14,400 
   Producción        1440  10 14,400       
          649  10 6,490       
          791  10 7,910       
31/12  Inventario Final    649  10 6,490 
 
Anexo N° 09. Kardex de Materia Prima: PLANTILLA 














01/01 Inventario Inicial              1956  5 9,780  




        1330  5 6,650        
30/04 Inventario Final    626  5 3,130 
01/05  Compras  
2019  5 10,095       2019  5 10,095 
  
producción  
      1240  5 6,200        
        626  5 3,130       
        
614 5 3,070        
30/09 Inventario Final              
1405  5 7,025 
01/10  Compras  1440  5 7,200        1440  5 7,200  
  
 producción 
      1440  5 7,200        
        
1405  5 7,025       
        35  5 175    
31/12 Inventario Final    1405  5 7,025 
 
Anexo N° 10. Planilla de la empresa Inversiones Izquierdo SAC 


































2 920 0 1,840 1,840 239 1,601 166  
ADMINIST
RADOR 
1 3,600 93 3,600 3,693 480 3,213 332 
Contador 1 1,000 93 1,000 1,093 142 951 98 
TOTAL 2 5,520 186 6,440 6,626 861 5,765 596 
         
























Anexo N° 12. NOTICIA DIARIO LA GESTIÓN 
 
 
 
